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Depósito de 
Ucas.
Se recomienda ai púbÍic6"no confunda mis aríi- 
,culos patentados, con otras imitaciones hechas 
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G randiosa fiinGión p a ra  |el luties 30 Diciem bre 1907
BENEFÍCÍO BE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
1, ° Lá Ópera en di^'actos del maestro Masfeagni Cavallería Rusticana, por
la cpmpañía.Górgé.;
2 . ® Concierto vócat é, iristrutíieníal, ; -
A. Sinfonía de .OBerón, Wet^er, dirigida por eí maestro Adaniés.P-.; Oyê tura de Af/̂ tíon, Thomas, id. id. íd. M. CafasGalván. 
c. / ’a/ón'esa, Jiménez, id. id. id, idv Ẑ ^̂  '
Góunodj cantada por Don Pablo Gorgé.
La preefósa zarzuela de Romea y Jiméneá LA TEMPRANICÁ. • 
Por la compañía del teatro Píincipal qué dirige el señor Talavera
lá ® 'b © Iá d  e n
■SBaatsajgRS«giKBWMy«
Un taagaífloa ar ticiilo
! ! í ^ 5 ^ ^ S 5 ? ñ M m ^ y  avowtan deá oscuras los 17 túneles que hay Ven ese trayec­
to de Monda á Algpciras.
Ni por casualidad se han encendido las lám­
paras.' - • - '
Al llegar á la EsíaQión de'' Castecao tuvo 
que detenerse eUren, en pleno y solitario cara-, 
pb, porque el disco está echado. Ignoro Jas 
causas de ello,aunque puedo áseguraf que ños 
tuvieron allí más de diez minutos. Mientras, el 
tren mixto ascéndeníe habrá quedado al otro 
lado de la Estación y la máquina del último 
maniobraba en la vía de andén. Los viajeros 
pasaron un mal rato por deséonocér la causa 
de dicha parada. «
Hemos llegado á Algeciras con treipta y elñ-. 
co minutos de retraso. Llamo la atención dé
re­
chazar ó de añlqúilár.:á jóS î  hasta
que los mufos, déliéádós, coñstitmdos i  
células, se cierran de nuevo.
Si las circunstancias los favorecen, la heiidá 
se cierra muy pronto; pero si el enemigo es 
poderoso, los millones de defensores caen 
víctimas del deber, y sobre la abertura se acu­
mulan los cadáveres,-formando lo que llama­
mos pus ó materia.
.r rU
, Copo se ve, én esta luchá de combatientes 
P®9 ^?os, el resulíádó del cóm­
bate depende del número y de lá fuerza dé sus 
defensores,.
Ahora bien, y por vía de moraleja de todo 
esto: SI queréis veros libres de ataques de mi-
los Gobernadores de Málaga y Cádiz y deí mi- iSemigÓs.^¿Sn^^ A ^Sza^efe hi°^iigíene, de 
díaFomento sobre estos frecuentes abu- ag«a,jirapja en lociones -f  baños díarioé ue sos dé la Compañía inglesa,para la que no hay j aire puro, de ejercido ai aire libre, de uso de 
ni Hoque, . . , j  I todas la fuerzas musculares, sin olvidar las
Siguen las estaciones principales de la cita-1 cerebrales,de descanso convenieníe.de aliraen
 ̂ , LA. N IÑA
M a y í ©  L b p é z  P á l a c i d s ;
© u b ió  a l  é ie lo  e l  d ía  d e  e y e r  d  ló s  2  a ñ o »  d e  e d a d
- -  ■ EL, i .  .;p ;,r .■ V vr--.  ̂ -r '-- '
Sus padres don Salvador López jr L̂ ópeZ y doñá-ROádrió Palados Gar­
da línea ferroviaria con ía misma escasez deJ tación saná^y nólxcesivrnVéscasarde^ 
personal, causa primordial del choque ocurrí-
‘̂ °” l??^P? '^®poJos,'8us tíos don Antonio y don Franclseo*
L á
Récuérdo habpr leidq años ha un interesan­
te trabajo, en el cual cierto escritor anarquista 
pretendía hacer una acabádá pintura cie lo que 
es la libéfíad, en la-presente organización bur­
guesa. Tomaba elconipañero. como ejemplo 
una sociedad’ cuafqúíéra, representación deJ 
tipo medio actual en materia de libertades y 
seguía en ella paso á paso la vida de un indh 
vícluo én tódos los morneníps culminantes de 
desarrollo. Veíale, apenas nacido, apunta­
do en sus registros 4)or la administfaerí'n y 
adscrito á una determinada Iglesia. Niño, se­
cuestrábale la escuela y el taller. Joven, cum­
plía la oblígaGión (leí militar servicia. Era ciu­
dadano, coRÍribuyente y profesional,, propie­
tario, esposo y padre de familia con, arreglo á 
las normas preestablecidas. Muerto  ̂él, todavía 
su cadáver quedaba sometido á la servidumbre 
de la reglañieíitación oficial./En cada uno de 
estos momentos el publicista ácrata se progun.. 
taba y parecía preguntarnos: ¿dónde está; la 
libertad? Y á fe que, sigaíendo su enumem-
CÍAn la fal lihart^^ r ' ' --V-V*"" t'—— “
^“Reflexíóñ'andó acerca de tantas réstriedoneE 
como, hacen del hombre social una especie de
nazos las puertas cerradas y se impone la civi­
lización por ministerio de |a fuerza. El estudio 
de las enfermedades contagiosas y heredita­
rias raodifieará acaso en breve la legislación 
civil, iñíroduciendo numerosas limitaciones en 
punto á celebración del, matrimonio y consíi-
íución de ía familia. De suponer es que nue-: Aen desemoenar nimyiinn á ponrípnrin 
vas restricciones smian .á medida queVeoa ios f  "á““° „
do el día 7 entre Teba y Campiños.
Es una verdadera vergüenza y, un escándalo 
may úsculo que en algunas estaciones de im­
portancia sólo haya jefe y guarda aguja, 
teniendo necesidad el primero al mismo 
tiempo, de hacer de factor, telegrafista, ex­
bebida con abundancia, lo menos un litro ó li­
tro y media diario; de limpieza y ventilación 
en las habitaciones, de no estar sentado ni 
ecjl^do más que el tiempo preciso y de abs­
tinencia de licores y.‘excitantes. . ■
Una de las causas del empobrecimiento de
pencledor de biñetes, etc., es decir,que le ohli-j Las piernas se han hecho para andar; los bra-
Púe-1 zos para trabajar. La vida sedentaria convierte
López y López, sus tías, tíos polítlcps, ¡primos y déiñáapafienfesi.
Ruegan í  V;ée 'Sirva asistir ál entierro de su 
cadá^rquetendrálugarhoyá'las3 1]2 enólOé- 
uienteriodeSanM^uel^éntoquerecibiránespe- ^cjalfave^. -
^ E l amelo se recibe en lá  casa  m o rtu o ria  Salaxnanoá n.^ 1 y  se 
A espide en el Cem enterio. ‘ i í ' V 7̂ c v
.c. i ■ . i r c i! Ñ̂€j> s e  p e p a p te n
progresos de la ciencia, vayan siendo triejor 
conocidas las reiacíones dé solidaridad que li­
gan entre si á iós horábres, yía influencia que 
la conducía de cada uno ejerce sobre el desti­
nó de todos,
¿Deberemos inferir que ío que el poivenír 
nos reserva sea una merma constante y cre­
ciente d,e .la  libertad individual? Semejante 
perspectiva, que repugna profundamente á las 
ideas y señtimié.rftosydbmináhíés, parece no 
Obstante inevitable. A uíia más clara concien­
cia de la humana solidaridad, por fuerza ha de 
acbriipáñar üná mayor limitación dé la esfera 
de los actos tenidos por iñdiferentes.Éri el dis­
gusto con que. miramos esta forzosa restric- 
dóií hay ácasO mucho de espejismo. Eihom­
bre se somete voluntariamente á las limitacio­
nes del albeldríó cuando advierte que no son 
lidad. Los hotñbres füíurós que naif oe suii^- 
las no las conceptuarán como insoportables 
tiranías. La costumbre, las convenciones so­
ciales, el bien parecer nos hacen hoy súfnr pa-
maniquí, he creído poder J  d S m e n ir tra b á s ’á'veces muy duras. La he-, ...x.„x..„ Las hay de todo punto ¡ gueie ser intolerable paragrupos bien distintos. L,a» naj» xvx-.. ^ '* '" 7  í cesidad
injustifica >as, absurdas, de viejas su -. gajvajefeí hombre civilizado está connaíu-persticiones, que aun mantiene la rutina  ̂ Las j  persona bien educada
hay pasajeras fruto de actuales ¿ „„ código de reglas
nes de la realidad, destinadas á puena crianza,que resulta despótica para el
con el progreso de los tiempos. Las w  observancia de las leyes, penosa
trinsecas, esenciales, efecto loes, en tesis general,
vida social y de sus suponer es que ios
tas ü'timas son las más. El legislador^ ^audadanos hm nVirvenir suieteñ su conducta______  „ ,x.i vxavx«wv,.x dél porve ir s jete  s
clararlas, nó hace sino "á  ̂sin disgusto ni violehcia á normas cuyaticce-
cia; La ley que las formula , sidad ó conveniencia social les sean notorias,
expresión^de Montesquieu, de la naturaleza d e . verdadera libertad no resultará mermada
í'Árifnrm'p al cual la s POf ^ííO> siempre que por libertad sé entienda Contorme ai cua « , y *„^,.ixL j , ishríinipnfp aouello aue se
las cosas.
Admitido el triviaiismo_______ ,  „ E S f J  andueá- Ma facultad de querer Ubrémente aquéllo que se
libertad de cada uno x m S S lá -¡^  hacef, hc^l albeldríq caprichoso de ha­
ble en el que mejor ños acomobe.
convivencia sooiai se va haciendo mas est e | Af.iora mií» p«tn rpá-. un
De mañana á pasado se espera en Alge­
ciras al Presidente del Consejo de Adininis- 
tración de esta Compañía,que viene á girar una 
visita con motivo  ̂del choqüe y- de los cons­
tantes desprendimientos de tierra. Más bien 
que,él debiera ordenar el Gobierno español 
una inspección á ios ingenieros correspondien- 
tes,para que examinaran la línea por si esta­
ba en condiciones de seguridád y resisten­
cia. .
---Hoy han llegado de Ronda, á pasar las 
Pascuas con sus hermanos políticos!,eL director 
de Fénix de Ronda, D. Antonio Ventura, xon 
su señora.
. —Anoche, en cálle Duque de Tetuán, se hi­
cieron dos disparos á alta horá de la noche.
Calcúlase qué fuera la fuerza pública persi­
guiendo á los. rateros, que están haciendo su
, . ---------------convierte
las piernas en colgajos incómodos, qíie al fin 
se hincháñ ó se secan.
Los sabios de verdad no rompieron jamás el 
equilibrio entre sus piernas y cerebro. Aristón- 
teles llamaba paseo de la la mañana á la lec- 
ci^i, y paseo de la tarde á la otra lección, qUé 
daba á la hora del crepúsculo; paseaba el ce­
rebro, pero habían paseado más las pier­
nas.. . . .  .. .-7
Un médico árabe curó á su rey piesefibién* 
dolé dar mazazos sobre una bola formada de 
sustancias medicinales, sin déjaf ía táréá háS'
W f A S  D 1 N E A O  4 U #  H1 A D l  E
P01» a l i i a j á s í ,  ©]*0i$p o a 0 í5Ia l u p i a s  y  o tF O á  ef^ ^ ^
l i a s  c a sa is  ,
El Corresponsal especial 
23 Diciembre 1907.
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El mejor para layar. . ;
De venta en todos los UltramannoS: 
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ía que sudara: en el stidor defejefcicíó estaba - '
la curación del mal adquirido en la holganza. I p e l í ^ a s . .
El romano que no sabía leer ni nadar era i ■ ■, '■ < ' - .r .i ’
considerado como un bestia. El ' s - ~ — -̂------------------- ^viejo que sei
Venta diana de géneros vencidos, usados y' nüévoren álhajáS' ríopás y mgi^toñés.
aficiona á la butaca, vive poco; el que pasea, I 
alarga su vida. Se cuenta, se sabe de muchos ? 
militares viejos, que se conservaron sanos; les
la comida/AsI como una locomotora .sin me-!
AlmacéA de loza y  cristal, ed^dros y esdetos ̂ d̂^y • . V ,̂ -i> ¡a X, isi .! ¡,‘i j ■ •' '‘i • ■ ‘.7.“ 'í- ■’r̂ - >. . ■ ¿-j
^ ó m l í a B ^  ^̂XX’tAkirM'w.
das reventará si la hacemos funcionar, así un 
estómago alimentado, sin piernas, estalla, 
igualmente. |
¿Es malo el tiempo? Acorazáos con, unos! 
chanclos; porque la humedad es mala. ¿No’ 
ios tenéis? Haced de vuestra casa un paseo, 
dad 500 vueltas desde un extremo á otro, ó en t 
el más largo pasillo. '
La mujer no tiene que andar tanto; pero si
¡INFORMACION MILITAR
P lilíñ á  y  E sp a d a
í algo, bastante, porque come menos que el
En Círculos militares dicesa que. ha.llegado ya 
á Madrid, habiendO-sido depQsitkdo en la Escue­
la Central de Tiro, el material da ametralladoras.
No está aún determinada Ir pjrganlzación que 
se ha de dar aj nueYp mátarial, pero créese que se
Ihorabre y tiene evacuaciones que la equili-i organizará por grupfc de á/cuatro ameíralladaras 
/bran. ‘ ‘ * cada uno,’que festarán/aféctpsá,los cuaifdM^^
* Tan insensata es lá quietud para eStar sábo, rales de las brigadas que se detarmiirc;depe^^
I icomo sería él silencio absoluto para mejorar; do dcáde el pflhtó dé vista admjnlstrat̂ ^̂  ̂ rer 
z'. Así lo decía Plutarco; un buen gHegb! teniente*, vi la Vo /
MUCHAS g r a c ia s
lantiguo, que sabía más 
^nos.
dué muchos serl uní capitán y dos tenientes, yque muenos mpaer material irá á lomo, pues en la guerra ruso-
por la Pampa,; uno tras xtro
Lícito es' á>ualquiera;d[sparar^H^^^^ si es que fal-
curriíía en pena. completa. La opi-
aislada puede,sin í^coyeniente^ppnqrse á to.c  ̂ ha'sido donde quiera declarada^inocente; 
el cornetín á las dos deja un derecho; de-
......̂ ...̂ 1.̂  fiioco «iinitiiinn de una casa de vgcin i r _¿ .i..' pi ocnintn mn-cuando fuese inquilino ^   ̂ciTTo qüe"se píe'n7áVun deber. El espíritu mofiad. Ft sit de cceteris. Tales’ limitaciones no, cir lu que t.c p. . ; corr.nr
son
la ácrata inclusive, . , . ___
si es que los hombres, han de convivir y sopo 
tarse recíprocamente
. Et sit de cceteris. i aies | ripé-nn rio temé á laS palabras. Arrostra sereno
obra de las leyósi Efi cualquier sociedad, «elieros de la utopia/ Sabiéndose falible, 
S ^ inclusiv ^ería  preciso e s t a b ^  ío%e erlj'e verdad y el
- ............... los grandes y p o s  que
Ha pasado durante mucho tiempo por ver­
dad inconcusa que efíin supremo tono pro­
greso social y político .no ot*:o sino la am­
pliación de la libertad individual. Así pudieron 
creedo nuestros antépa.sados ^^^tempiando a 
la revolución, absorta én sñ labor destructora, 
suprimiendo' gremios, ftidlierido vinculacio­
nes, redimiendo vasallajes, fo^pptendo votos, 
quitando trabas. Cuando, terminada esícx pre­
via tarea negativa, llegó el momento de Vfeha 
cer sobre nue.vas bases la nueva sociedad,_al 
punto reapareció la coacción^ con su earácter 
de necesidad indeclinable. Actos qué en el an­
tiguo régimen fueron delitos, son en el Presen­
te derechos; otros que antes se  reputaban le­
gítimos,, ahora están ,vedados_ Tjene w y  x i 
ciudadano gárahtido el Respeto ‘te su ĥ ogar̂  
pero no puede el padre dejar sm educación á 
su^ hijos. Nadie está cTe por vida adscrito á^e- 
terrainada profesión, pero calas naciones mas 
cultas existe el seguro obligatorio. Cabe ceq- 
snrar los actos de los gobernantes, pero no
error^Lá historia de - „ , . ,  x-i
tantas veces fueron tenidos por indiscutibles 
verdades, bale hecho prudente y cauto en el 
particular. Tiene la certeza tolerante. Aún allí 
donde se estima' dueño dé la verdad no pre­
tende imponerla. Sabe que la propia verdad, 
con la contradicción se córiipleta, se extiende, 
sé fortifica y engrandece. Repite' con el Após­
tol que conviene que la religión de la verdad 
tenga sus herejes. No maldice el pi |s
castiga, le ánatiza, refuta y disipa. Recueraa
De la colección dé semblanzas malagueñas 
qué publica nuestro estimado colega La Unión 
Mercantil, la de ayer está: dedicada á nuestro 
director, dé qúién sé dice que, aunque no es 
de Málaga, hoy es malágueño a'doptiv o por 
que la opinión íé há concédidó.carta de, natu­
raleza, lo cual es motivo dq gran satisfacción 
pára eUnteresádo. , - , , , .  ,
Lóágfáncfes eíogiós, debidos más bien al 
afecto y al compañerismo,dql autor de la sem­
blanza que 'á los raereciiiiiehtos de la persona 
en cuyo honpr se ha escrito- aquélla, nos im­
pide reptpdücitja, por un sentiiniento natural 
de modestia. ‘ ¡ . ,
Excusañios decir cuánto agradecemos al cor, 
lega y al querido conipáñero que .usa el pseu­
dónimo Lázaro, las frases lisóñgefan y con­
ceptos halagüeños que dedica al Sn -Cintora.
REGINA HOTEL /
( a t i t 0 ® R o s n a )
MAÚAGA í;
(japonesa se han visto les inconvenientes del arras-
í tre para este material delicadísimo. , 7
I También se había de constibiir con todas estas 
unidades una unidad superior, á cuyo frente se
ron én' él Pásílíó de^ ¿ahtó 'DóriiingÁ Antonio 
Mateo y joáquíñ Mancebo, qo siendo deteni­
dos p6f erilpreñder If.fuga.
'M iáta.—̂Lá Alcaidía ha multadoal dj^fioi 
de la posada del pármen^ situada én ei Pasillo 
dé S ^ tó  Uornl9gq^qúqi« .36, por infringir: Jas 
ordenanzas rnimi^pa%.
ón üri t̂ftulb dé̂ ^̂ Mafda |iírado ,dé lá,'lincá dá 
.■Rairióa Chéc'a Mó;téñó,;s eñáqüel tírmin 
'  ' á favor de Francisca; Lebíóá







Imiñgó'sufrió un raecídeñté Ia- ,ancíána de 80 
años, Frañdscá Mefiqo Merino, fayead'^ al 
isuelo ..... ... ,, ; , ; ,7 .
' Póhdúcidá £ la casa de láocorro inmediata,
que sólo á fuerza de enar llega el hombre á 
aícanzáf el acíertó, i Comprende que el error
nunca puede ser Vencido sino dentro de ja 
conciencia y con las armp de la mente. ̂ bi ae 
algo recela no
I no he prosperado, pues la organización más Tacio-.......  ,1 nal parece ser la que queda expuesta, por grupos.
Redéhtémente restaurado y amueblado "con elj _ ^ a  sido concadida la placa dé San tpiermené- 
ujo y confort que demandan las modernas néce-i g¡i¿o al jefe de la Caja dé‘ Retílutas de Ronda» el 
sidadés. { teniente coronéí D. Ricardo Rada Cortinas.- ‘ - y
Restauraní de I clase. I —Earcce que el senador Sr. ¡ Palomo presentará^
Cocina francesa y española'. I una-enmienda ál Presupuesto de Gúetrápidiendo
Propietario: Sociedad?Franco Española. | que se conceda la gratificación de mando á lostefl- 
D ©8 ííl?a3X d© S  l i o t o l o s .  ‘ j  cíales primeros de Administración miutar déstina-
....... \ 4os en la Ordenación de PttgOáidéGuérre.^^
¡ Én vista de la extensióniqqééfe háJdado á la citada
DESDE ANTEQUERA / pitanespe^enec^^ á CueTpbátínad^’̂ lio '"^á
Sr. Director de El P opular. ,, 1 injusto que la enmienda prosperase y que li^  ln-■ .Málaga.' - Ueresados encontrasen ese pequ.eño aumepto e^
Parece que,d¿bido á las gestiones del dipu-isu.ssueldos. . , i" * '  '
H ig iene v u lg a r
La pureza de la sangre
- No es el cuerpo hun^ano solamente uña be­
lla y admirable máquina trabaja^ra; es, tam 
bién un maravilloso íábÓrátOrio químico. 
Desde el punto de vista automático, írátad
se de imaginaros laq enormes energías ácumula- 
es del m.pfp idasenesa prfidigiosa viscera llamada el coraip
iííp U o m ^ S l^á te fra  és el d^ i término medig^de la existencia humana.
CO peligro que le aterra de la Has veces ha hecho el oficio de bomba! 
mermar en un ápice el patrimonio jdeal^ae ja  ̂  tiempo no tuvo un instante ’ reposo
exhibe y dipute,; sin®, de la falsa idea que 
3dmida, perseguí 
sombra/ Erütii o
   i . . uw c-c u c u i u v x ..... . ___
humanld? d, poniendo lUííli^ f^ent?viva^ de t Ü nrb l^ 'b rde acero," funcionando sin cesar
s r / r utijc  peligro que le'aterra es
l&sííaeifse 4 !a .vacuna. No. se persigjie ya á la 
heregía,^ peró' áe persjgtVé al micífô Ŵ  ̂ No se
queman los libros nefandos^ sino tos alimentos
r?i A r . la caltlH.nnhhr.a. fíO :»adañosos. Él cuidado de la s^^^d PdbUca
pureza de la orbdoxla, inspira'á lâ _̂antor̂ ^̂
____ _______ ___ Insufrible sería
para nosotros* el viejo despotismo, pero ¿qué 
dirían los súbditos ñe Félipe II y aun jos de 
Fernando yili viéndose privados de la iiber-
iad de escupir? La materia, coercible ha vana­
do, perO subsisíé la ceacejón.; „  ^
Tales son al presente loá'héchpSj. rVaticinar, 
lo que será, es siempre aventurado. Si hemos 
de juzgar por ios indicios, no parece que las 
sociedades se encaminen á mayores expansio­
nes ' ’hertad. Los liberales más sinceros 
?enle|a5 ’hoy en cíerifis-'ínise^íJ? la j io a  
abstracta que da frutos tan amargos éh d  pr- 
den económico y en el de la enseñanza. Como 
abuso de libertad considera el moderno senti­
do jurídico á los votos jierpétuos. Un bojidQ 
sentimiento del derecho repugna las arpitrarie- 
dades del dominio y anuncia cercano el día en 
que el propietario no podrá disponer á su an­
tojo dq sus riquezas, y latifundios, con. per­
juicio ajehp, Hqce pocos decenios la ño 
íutervéñción el p^cipíp  fpndamenmi mS 
reláclóaes tótexnaclonqlés; hoy opíSe tolera á 
idngú^ pueblo ei aisiamíeafcT, óe abié« « cano^
la corriente del pensamiento, lusme viva s ¿¿¿gqde 0O años, se habría roto diez veces, 
donde mana ql porvenir. «aj/oo n.ipi La invención del microscopio reveló al ojo
Y he aquí por qué en aquellos del sabio maravillas j’amás sospecljádas. To-
van á ia cabeza de Ia~ civilización, | ¿ 0 3  saben que las lágrimas tiéñetf ún sabor
tado por este distrito .Sr.' Pérez Luna, ha po 
didO conseguirse del ministro de Fomento un 
crédito de 10.0 00  pesetas para el arreglo de la 
carretera ,dé Cuestá dei Espino y de la de Aut 
tequefa a Füénté Piedra/ ,
Laudable es esta concesión, pero con tan 
mezquina cantidad, según el estado de dichas 
carreteras, bien poco podrá hacerse.
Haqg ua año y cuatro meses que sigue obs­
truida la carretera deAntéqúera á Málaga, es.-, 
íaqdo cortada por varias partes; hace e l ; mis­
mo tiempo que ¿eviene sosteniendo - el digno, 
personal técnico y administratívó én'bálde,' 
que aunque mal retribuido,siempre es una car­
ga y el Estado sin hacer lasteparacionés é[ue 
reclama la próvineja. Es verdad, que más bien 
que á la puníbléfalíá dé éste, es debido á la 
mansedumbre de los habitantes de ésta pro­
vincia.—£ / Cé.''r¿sponja/. '
23 Dieierabm 1907. ;
Se encuentra en Ronda et ilustrado-capitáiP á© 
Estado Mayor D. Ma.nuel Lq^saReguer^- ,el,^e 
há sido trasladado ái Cátn^q' de' ulb'raltar•, , .
;; ' ; Servicio para hoy j  . j. ; .
‘i^aTádaíiBprhón; , . - /  , ' ' /.V''
Hospital y provisiones: Borbón,séptimo capitán.
Bájái—Sé há dí^do de b '̂jppór ̂ éhféímo' éí 
Juéáf mnriiéipál dél-distritó tíeSáñít DomiñgOi' 
D/ MlguehSéigñÍ=é.^L‘̂ //': -.'h'vr
A v íá ó  á  Jbó
no civil se recibió ayéL I3 circular iSifuténféír 
Exemo. ST.’Gotíerríadofqiyir^ provinciai'ííVi'f f,r .j --.ií.: íjjJ-'de MáLaga.
TIENDA
empresa Tocatíns Araguaya <Eñtrádá dé féóro- 
dé AÍCObáca)» nábfá eñibárcadó céñ destino 
á España con el fin *dé récltítar 4.000 obreros  ̂
p^a dichas-obras, cree ;Tá jnisiná,iiA.<̂ ®Les 
humánjdad.y îíajinQtTsmp,, dar la vpzTdé,alerta 
á 16s/ihféÍiC,iBá españoleé qüe puiáiéfáij'áéíitrr§e 
c?úfiYaáos por ,lás lls6njéra,s prómesás 'de ÍÓs} 
ásaosliigemeros.' '
. bejándo S pártelo 'éñ|á^b?^')^Úí W^Jtarf 
tales promesas, comoTÓ bfúeM lá tfíétéménte 
r célebre y reciente expedición italiana, quéjiot 
N ntéiyeñéfóír^éétf'Y fei^W #W w
o.
libertad de hacer sufre numerosas y acaso ere 
cienies limitaciones, cada día arraigah y ex 
tienden y dilatan más y más su imperio la li­
bertad de pensar y la libertad de decir.
««■AiEREDO Calderón.
I salado: pero muy ' pocos se /explican el jióf 
qué. Es debido á que contienen sal. común, 
fosfato dé sosa y o,tras sales. Recogidas las 
lágrimas sbbré ún vidrió y éyáporadas, lo qué
L á A lia n z a  D u lce
Especialidad' én dulces de todas clases de Pas­
cua á 9Q céntimos jHbra, garantizando peso y cali­
dad. Vinos, licores y eujibuüdos de todas ciases, 




La compañía del Ferrocarril de Bobadilla á 
Algeciias continúa impertérrita hacféndo caso 
omiso de la ley y los reglamentos de Policía 
de lerrocarrriles.
Personalmente he tenido ocasión de apreciar 
hoy qué ai llegar les trenca á; las Estaciones 
nd se cumple la disposición que ordena se 
vbCée él flbrabri; dé aquéllas y sé dígan, los 
minutos de parada. Tampoco sje emplea la
dada ésta, revela 
mas.. , ■ . :. ' '' .tíi--Obsérvad con un buen microscpp.10, si te­
néis ocásión, la piel dé vüestráináno, un ca­
bellóle vuestra cabeza, un glóbulo de vues­
tra sangre, y no os pesaá .segnrainente.
Dos palabras acerca de la sangre. El orga­
nismo humano es un mundo, en el que se des- 
airollan amórés, odios y batallas. Nuestra 
sangré contiene esparcidos abundantemente, 
entre los glóbulos rojos legiones de corpúteu- 
los blancos que viven como los microbios, y 
que se mueven sin cesar y al parecer sin obje* 
to Son los soldados de las vénas, de las arte­
rias y en general de ios vasos sanguíneos; sol­
dados .que luchan contra los gérmenes iavaso-
r6s ^
Si 03 pincháis con una aguja, abriendo así 
pofíá cual pueden penebar los
14.Droguería Químico IndusfriaL— Horno, 
Importación directa de drogas,. ;
' oroduefos quíthicós V fafmácéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros : 1 
: APARATOS DE PRECISIÓN , •: ‘
Y PRODUCTOS PUROS, PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros productos cenológicos 
autorizados para el rtratamiento de los vinos 
' P in tu ras , Barnices, y  Oolores.
Especeri»®,
Grandes depósitos dé tiras bordadas, y 
de todas clases _ ;  ;
Inmenso surtido ■cn ádornos novedad paré 
vjstidos áíprecids de fábricp̂  ̂ ■ ' 
Lanas novedad á 50 céntimos él metró.
Lana doble ancho 90 id. id. /  
Medias sin costura finas tres pares 1‘25'ptaSi- - 
Juegos de peinecillos á ^  péntlmóeuno., j 
Conviene v is ita r  ests^óá^a.. ^
Valdepeñas
táñtery capitsiTprBS*w^éxeé^ii^^ 
luble del clima de Alcobaca, ya que p5r el ho­
rroroso contraste que el mismo ofrece, pode­
mos asegurar sin exageración que moriria»
l l f l f  fS
J ío  d t S ^ o  (me||^. ||/cq q p j^ r ililá  ohríil 
patrfónéa que hemos emprendido ponien­
do todo su empeño para que llegue á tiempo 
nuestro humanitario cuan patriótico aviso, que­
damos profundamente agradecidos.




i  reieÉ dé eM jíÉ  lo s#
en s'us d iversas enferm edades '
3 0̂1-talece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón,—Aclara la vísta.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagadps-.-r-Gura los ojqs la­
crimosos y dá fuerza a los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos V fo  ̂ teñrójécidos, Iqs ojos 
congeatiQpad(¡isyíos.higañiüsosi ' J  > ' 5 -
cauipaBA para anunciar lá ¿aiidai Todos estos|üna brecha, fn 1 as principales farmacias^
giaitoaes, acudenjAgeat«;HlioídeDlegóMi«lnMtóoé.-^íga.
E S P S C I A L a P A O  r
Una botella de 3j4 litros tinto ó blanco 0‘3D.cénls. 
Una arroba, » » , Snías.
Vinos de todás cláses.^ServTció á dafhicíno. -
CalleFresca, esquina á la de~Moreno Mofiróy.
Vó
F rac  
Díaz Gon:
se la pierna izquíerda^^-jugando 
'el del Camino de Churriana.
A viso .—Rogamos al cartero de Campap^’ 
lias, don, Antonio Zayas, se sirva pasar por la  
Administración deteste periódico para un asun­
to qué le irttérésá.
frente
dimiento de bastante considéráción, que debe 
arreglarse cuanto antes., s i í í' ; < > 
Beodo.—Ayer poro la maHána quedé tfiEíté- 
nido en la Aduana,.Miguel.Mitandaj'Mllléft, 
por promover ̂ scándajb, ^míifí^ado, en lá 
Plaza de R i e g o í * rP-- 
qá«iyérta.-^Aj/tr poHatfaitó
niv
® %a|qs,^ js^ncisco 
gracia de fracturar­
en el paso i
, Conducido al establecimiento benéfico de la 
dalle del Cerroj^/fáé'óliíá’iíbiaé pfimera inten­
ción, trasladándosele después al Hospital ci­
vil. . . , r -  
D él 8tíceéó^8e1 iá?aád^ cuenta a ljü éz  ins- ' 
tructor de la;Alamedas n o  : . íg x  os -p
AMa«b.-^Ehdbs ;klatíozóá' áe^íá’’Adüáña 
ingresaroh aj®: ochi^lhdisildúos por ocupa- 
(y^ae;Mnias-^UO§neia;í- o'? : f o  ; .p 
OQnnoatKaqiójn.r:A»^rtnd deóirdmé^idelo 
raihlstro, dé la Gpherj^ijón. har quedq^ si»  ̂
£íécto ef « tte so  dé la ftófzé oe fa guardia ci- / 
vil de la Uomiáñaáncrá dé Málada, concentra- ' 
da ea las de Sevilla y Córdoba <'
: A cta .—La Jéfaii^odé'Obras- pábtiéas 'ha 
enyj§do ni. Qoj îeínorseivH,el aate j de tecono-
Adeurdo
téUr y Puerta dei Mar, o m el paseo
E ] L _ F ^ m U A R J u e v e s  S 6  d e  I> lo ie '* tib ]» e  d e  18 0 7
— —̂ ----- - ------------ —■»»«*■--------------------
nnniiis DE uis m
Bf. RUIZ d» RUBRA LAHAJA 
Médieo^OeulIsta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Goreho  ̂Jiíía los pies
propios para carperas» salas de coslura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una planch¿que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma,
Fábricade tapones^eoorchb y  -tápüSulas para Bb- 
vtellasvde ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Mál^a. .




irinieola del Norteño Bspaña
De venta en todos los'Hoteles, Restaurants y 
UUrrmarinos. Para pedidos Emilio del Moralf Are­
nal, número 23, Málaga. r ;
SBALQUILÁN
Dos pisos y lina eooliera
calle d« Josefa ligarte Barrientos, núm. 26.
de la Alameda con la líneá  ̂ de Málaga á El 
Palo.
Oaida.---En la Plaza de Riegadió ayer una 
caída Joaquín Herrera Villaclara, hiriéndose le­
vemente en la cabeza.
Después de curado en la casa dé soCórro del 
distrito, pasó á su domicilio.
D efanoión.—Ayer falleció el niño Garlitos 
Acciao Reboul.
El sepelio se verificará en el Cementerio de 
San Miguel. V
Enviamos nuestro pésame á la familia do­
liente.
Im p u esto s  m in ero s.—Los dueños de las 
minas que á continuación se expresan, deben 
satisfacer los descubiertos en que se énéüéñ- 
tran por el impuesto de cátíbij;, de superficie 
en el término de 15 días: -
Minas «Santa Ana» y «La Concepción*, de 
D. Manuel González; «Manolo* ,de D. Eduar- 
■ P. Westwidop; «La Caprichosa*, de D. José 
Guerrero Benítez; ,«3/ Gran-Potencia*, de 
D. Francisco Jiménez y «Mercedes*, de don 
Francisco Zabala.
J u n ta  de feste jos.—Pasado mañana por 
la noche celebrará sesión la Directiva dé la 
Junta.de festejos de Agosto.  ̂ .
B lasfem os—Han ingresado en la cárcel, á 
disposición del Gobernador eivií, José Ramí­
rez Jiménez, José Muñoz Morales, José Ara­
gón Jiménez y Manuel Gómez Villarta, por 
blasfemar en la vía pública,, /
Beunión. — Hoy se reunirá la Comisión 
Permanente de la Comisión Provincial.
BScándalo.-*Por escandalizaren la Plaza 
de la Aduana, fué detenido ^ e r  en los calabo­
zos de la prevención, Juan Castillo Laredo.
Patentes de ixiduBtrial y do médicos. 
—Con arreglo á lo dispuesto en el art. 139 del 
ReeJatmcnto de la Coniribución industrial y 
real decreto de 13 de Agosto de 1894, las pa­
tentes para t'í ejercicio dolas industrias corn- 
prendidas eh la sección 2 Ade la tarifa 5. y la 
de la profesión de méoííP d e b ^  hacerse efec­
tivas dentro de los quince puí®í®® *̂3S del 
mes de Enero.
En cumplimiento á dichos preceptos, esiw 
arriendo tendrá dispuesta la cobranza de las 
citadas patentes en Málaga-y pueblos cabeza 
de zona en la provincia en los días del 2 al 15
_rie Eherp de 1908. donde los interesados DO-
q u i ao  M S lag a .-A  partir de esta fecha has- 
ta elSl del actual, queda abierta en ésta Se­
cretaría, Alameda núm. 11 piso principal,-la 
matrícula gratuita, para la enseñanza del árabél 
vulgar, todos los días hábiles y hora de las 
10 á'las 12, cuya asignaturá comenzará á ex­
plicarse, en el mismo local; el día 2 del próxi 
mo mes de Enero.
 ̂ Málaga 16 Diciembre 1907.—Por acuerdo dé 
la Junt^.—El SecntáTioJósé García Herrera. 
P ro cu re  que sus hijos tomen Malte Knelpp 
Se deeea en los talleres 
de LINARES dé la Sociedad Española, de 
Construcciones Metálicas,t operarios COmpe  ̂
terttes eh la construcción de Calderas, Arma­
duras y demás del ramo de Calderería, que po­
drán ganar buenos sueldos írabájando á des­
tajo. Dirigirse á p .  Diego Caro del Castillo 
Administrador dé dichos talleres.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGÜEÑA 
Para andar.á gusto y llevar calzado elegan -̂: 
te es necesario encargar nn par de hormas i^n 
la Motq Electro Hormera Málagueña, > donde 
la máquiná Norte Aníericaria Oilmqp (que esi 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos,.
, " Pozos dulces 31
" in s t i tu tr iz .—Una joven instifuíriz france­
sa, con excelente pronunciación, se ofrece pa­
ra dar feCciones de francés,-artes^dé adorno ó 
labores de su sexo. - '
Para informes dirigirse al Consulado de 
Francia, calle de Tomás Herefliá 27.
Xios BxtpemeñOQ Girattada, 66
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
Ones, embutidos de Caiidelaria. Ríojano, 
ondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
[tarcas. Carnes fescas de vacs, ternera y cer- 
lo. Servicio á Domicilió. :
O ura e l estóm ago  é intestinos el EUxU 
Estomacal de Saiz de Carlos.
De ia provincia
‘Au Xia L ín ea .—Para pasar las presentes 
fiestas en La Linea, ha marchado á dicha lo­
calidad nuestro querido amigo y correligiona­
rio de Ronda don Antonio Ventura Martínez, 
en unión de su distinguida señora.
D ecom ise.—Por carecer de licencia sus 
respectivos dueños, ha decomisado la guardia 
civil de Yunquera,, Torremolinos, Agujero y 
San Pedro, dos pistolas, dos facas y una es­
copeta.
C onvicto  y  confeso.—En la cárcel de 
Pizarra há ingresado Mígtíel Jiménez Rueda, 
convicto y confeso de maltratar de obra á su 
herraapa Remedios.
AlumbrAmiento>r-Las^^^ indus­
trial de Rondá don Francisco Campos ha dado 
á luz^en dichá población úna robusta niña.
t ln  v a lien te .—Én Guaro ha sido preso 
Rafael Gómez Vázquez, que en estado de em­
briaguez y con una faca en la mano amenaza­
ba á.los transeúntes en la calle del Pósito.
B e y e r ta .—En Mijas promovieron reyerta 
los veciílos Francisco Peña Torres y Salva­
dor Cuevas Moreno, asestando aquél á éste 
un golpe de azadón, que le produjo una 
herida en la cabeza, de pronóstico reservado.
El agresor fué detenido y consignado en la 
cárcel á disposición del juez municipal.
Subasta.-—El próximo día 24 se verificará 
en el Ayuntamiento de Antequera la subasta 
pública por pliego cerrado para el arriendo del 
arbitrio municipal de Matadero, por todo el 
áñO dél9Ú8,bajo eí tipó de 8.000 pesetas..
E sponsales. — En Ronda ha firmado el 
contrato de esponsales la bellísima señorita 
Isabel Conde y el joven don Manuel Castro.
Al acto asistieron muchos amigos de la fa­
milia, que fueron expléndidamente obsequia- 
dos-en el demicilio de la novia.
--También ha sido pedida la mano de la 
hermosa señorita Paca Avilés Fontalba para 
el comerciante don José León Torquemada, 
cuya boda será muy en breve.
H u rto .—Del sitio denominado loma dé las 
Aí/nas, término de Ojén," han hurtado de 30 á 
35 cabezas de ganado cabrio á Juan Márquez 
Villarrubia, ignorándose su paradero.
S ecre tario .—Por haber abandonado el 
cargo don José Durán Bagés, no tomando po­
sesión enel plazo que la ley previene, se halla 
vacante la  propiedad de lá Secretaría del 
Ayuntamiento de Ronda.
De Instrucción pública
Ha sido concedido el primer quinquenio ó as­
censo de antigüedad al catedrático de esta Escuela 
Superior de Comercio D. Francisco Centeno Sán­
chez de Vordesillas.
Para dar cumplimiento á lo preceptuado en la 
disposición 2.* de la circular de la Junta Central 
fecha 14 de Octubre anterioir, se recuerda á los se­
ñores jubilados y pensionistas la obligación en que 
están de presentarse durante el mes de Enero áilos 
presidentes de las Juntas locales de los pueblos en 
que tengan su residencia y al de la provincial los 
de la capital, si han de evitarse los perjuicios con­
siguientes.
Al efecto, se advierta á dichos jubilados y pen­
sionistas que serán dados de baja en su nómina 
reispectiva si dejasen de presentarse á pasar esta 
revista personal.
Los presidentes de las Juntas locales de primera 
fnsefianza se servirán remitir al Gobernador, án- 
tes del 15 de Febrero, sin excusa ni pretexto algu- 
réUción firmada y sellada de todos los indivi- 
duós de T " M a g i s t e r i o  de Ins­
trucción pririaria, qt'Cfe le» hayan presentado á 
cumplir dicha disposición
L i n e a  d e  v a p o p e i s  c o r r e o f i í  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
O a s i s
saldrá de este puerto el día 26 de Diciembre para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo
fiara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
Ei vapor trasatlántico francés 
I t a l i e
Saldrá de este puerto el día 26 de Diciembre 
paraRiodeJaneiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
■ El vapor trasatlántico francés 
; ■ F p c i v e n e e  ■ ‘
saldrá de este puerto el día 10 de Enero para 




Granada 22 y 24
Por cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios.
Para carga y pasaje dirigirse á su consi; 




V E N T A R A ®
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das,.de nueva ;construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
C A P I  ¥  E E 8 T A Ü E A N T
L A  L O B A
J o s é  M á r q u e z  C á liz
stiíPlaza de la Gón ución.—Md/qĝ a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á tedas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día.
smvmoADOM iciuo ^
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la 
Parra.)
B i v á i i  “ E l  T r o l e , ,
Café económico superior, especialidad en 
nos, licores y aguardientes de todas clases. 
Callé de San. Agustín, número 3.
vi-
J o e é  i m p e l l i t i e r l
M é d lc o -C it 'u ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de i2 á 2.
Médico-Director dé los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olina L ario , 6, piso
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
ip c
FELIX SAENZ CALVO
Surtido completo en tegidos novedad para sefto- 
raé tanto en algodón como en lanas y pañetes li­
sos.
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas para viaje.
Boas mongolia y géneros de punto en toda su 
escala.
Sección especial de esta casa—Artículos negros 




D E JE R E Z
Y s u s  VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas én Sanlücar 
LO venden én todos Ips buenos establecimientos.
Esta casa vende sombreros y gorras, 
ratos que el que más barato venda.
Cade Santa María núm, 8
más ba-
El Llavero
F i n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferreteria, Batería de Co- 
cím y Herramientas de todas clases.
9P^,90'y í9,75 en'adelante h^sfa 50 P í ^  “
Se iiace un bonito regaló á todo cliente que com ¡ 
pre por valor de 15 pesetas. ^
r. Masó Torrue^la
Almacenes de tejidos
E s t a c i ó n  d e  i n v i e r n o
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de 
acreditada fábrica francesa.
una
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás Importantes 
artículos en peletería.
P!
J u a . ! !
C a l l e  N u e v a ,  4 f O . » M á l a g a . ~ > G p a n d e s  e x i g e n c i a s  e n  n í a -  
t e p i a ,  p e l ó l e s  y  o b j e t o s  p p o p i o s  p a p a  p é g a l o s . - O o m p p a  o p o  
p l a t a ,  a m a j a s ,  o b j e t o s  y  c n a d p o s  a n t i g u o s .
SUCESORES DE A. MONTARGON
FABRICA DE PIANOS
A lm a c é n , d e  m n s io a  é  m s tr iu i io n to s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranieros 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda dase de instrumentos 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V en ta  a l con tado  y  á  p lazos. C om posturas y  rep arac io n es
POR EGOROMiA
Es muy conveniente comprar en él Ultramarino*de Anselmo P. Blasco, por que en él encontrará el 
público un extenso y variado surtido en iodos los artículos, así como también garantía en la calidad 
de los mismos.
Exposición permanente en géneros de Pascuas
P p c c i o s  m u y  e c o n ó m i c o s . - > - > S e p v i c i o  g p a t i s  á  d o m i c i l i o
MARQUÉS DE LARIOS 3
Condena
Los antimilitaristas Hervé, Almereyda y 
Mosle han sido condenados, respectivamente, 
á upo y cinco años, y 3.000 francos por la 
publicación de artículos ofensivos para el ejér­
cito.
E x e m p e ra triz
Es aguardada en esta población la exempe­
ratriz Eugenia.
D espacho
Un despacho/e Tánger publicado en El 
Petit Parisién, afirmá que los rebeldes conti­
núan dueños de Fez. '
Las turbas sitian la sucursal de una casa 
francesa. \
D e provincias
Servicio de ia tarde
D el E xtranjero
25 Diciembre 1907.
De Bgcarcist
Los gendarmes han detenido á un búlgaro 
sospechoso.
Cuando era conducido á la prisión arrojóse 
bajo el tren.
Las señas del detenido coinciden con las 
del asesino de Boris Saratoff.
IS ometiéndose
El general Maitimprey recibe diariamente 
numerosas comisiones indígenas que vienen á 
entregar las indemnizaciones impuestas y á 
hacer protestas de sumisión.
Comunica el general Lianíey que han llega­
do del campamento de Amt Foura varios jefes 
sometidos, anunciando que mañana entrega­
rán el primer plazo de la multa.
De Teberau
El presidente del parlamento ha declarado 
que el sha se propohe,,dest¡tuir á Seadelhuleh 
y á los sacerdote Intrjgantes, castigando
ATem'^^íere"1activar"la‘Órganlzac1óir̂ ^
25 Diciembre 1907. 
De Bilbao
Ha llegado á poder del gobernador el si­
guiente telegrama de Lacierva: Recibida su 
carta del 27, sorprendiéndome que me atribu- 
; yan palabras desconsideradas para esos po- 
i bres pescadores, cuando siempre me inspira- 
I ron respeto y vivas simpatías. Ruego á V. S. 
I que desautorice públicamente esas ihvencio- 
I nes, y le aseguro que quisiera tener en mi ma- 
1 no los medios de aliviar el sufrimiento de esos 
honrados trabajadores, y lograr la armonía de 
sus intereses con ios de los demás.
De Castellón
La guardia civil continúa reconcentrada.
Hoy detuvo al marinero Juan Orna, de 16 
años, que proyectaba huir.
El detenido fué causa del motín último, cu­
yo suceso telegrafié.
Por orden de la autoridad se le trasladó á 
Benicarló.
La tranquilidad es completa.
D e B arcelon a
E x tra ñ e z a
Capta de Costa
El ilustre escritor don Joaquín Costa publi­
ca en El País una carta tratando de la cons­
trucción de la escuadra, en la que emite los 
siguientes juicios: Los diputados votaron el 
proyecto de escuadra como particulares, esto 
es, desviándose de las instrucciones de la opi­
nión mandante, sin el carácter, pues, de man­
datarios y por su propia cuenta, y en tal caso 
á ellos incumbe responder de sus actos sin 
que deba nadie irles á la mano, puesto que tie­
nen ese gusto.
Según el artículo 1.717 del Código Civil, en 
los compromisos de la vida pública, cuando 
un mandatario (aquí diputado) obra en su pro­
pio nombre, resulta obligado directamente en 
favor de la persona con quién hubiese contra­
tado, tales como proveedores del material né- 
cesario para construir naves etc. de igual mo­
do que si el asunto fuera personal suyo.
En otros párrafos afirma que la marina 
de hoy repite ló que hizo cuando Silvela ó 
sea que conociendo cuán hostil le es la opi­
nión en el punto concreto de construir la es­
cuadra, acomete el proyecto arrostrando la re­
sistencia de la opinión, á cuya labor' prestan 
ayuda los paladines del parlamento.
Pero es de advertir que la escuadra no se 
va á construir con el dinero de los diputados 
sino con él dél país, aunque haya que sacár­
selo á punta de bayonetas;
Ya sabemos, añade, como se definirá nues­
tro caso. La votación del 30 iNoviembre no fué 
en acto de parlamento, fué una dictadura de 
notables que se liaron la manta á la cabeza 
para hacerle una higa al pais.
El concepto del régimen habrá de variarse 
tomando forma de paradoja: |El Gobierno del 
país contra el país! ¡Valiente selfgovernement!
Para tener poderío naval precisa muchas y 
complicadas cosas, de las cuales carecemos 
y sobre todo, necesítase contar con las si­
guientes condiciones:
1 Un organismo económico robusto, una
c i  L ti 1- , í producción industrial muy extensa, gran ma-
terl' 1 xt“ siV e'ío”¡ ^ exielor.
COCHERA
Capaz para cinco ó seis coches, con cuadras es­
paciosas, agua y dos habitaciones en alto, se al­
quila en buenas condiciones.
. Darán razón calle Nueva, 33 y 35,3.».




Venden don todosdos derechos pagados. 
p e S & f w . " e i 3 b ó « á s » ,  vaJd.-
ñe 17 grados 1903 á 6. de 1902 á; 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez dé 12 á 15, Solerá 
archisuperlor á 25 pesetas, Dulce-y Pero-Xímen7: pesei
pesetas en adelante. Paja- cqte. ̂ .5 0  años SÓ pesetas. Por bota un real me- 
"°®-¿orP^J^¿JPortantes precios éspecialesl
De tránsito y á depósito 150 menos^
Casa Compra-Venta
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos. 
3 2  y  34>Callejones«'32 y 34
G ra n  econom ía comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue­
los, paraguas, géneros de punto calzado de tedasclases, alhajas é inñ'nidad de artículos.
Tienda
Beneficio al público
Con motiyp de las presentes Pascuas, he dis­
puesto sé haga una gran rebaja de los precios co­
rrientes en Ips acreditados salchichones, jamónes. 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa. 
_ Á  los labradores
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio realtó la libra.
‘̂La Victoriana, Especería, 34 al,38
EL MONTE
una guardia compuesta de 200 hombres de in­
fantería, destinada á vigilar al parlamento v 
las tropas,incluyendo á la brigada de cosacos, 
que hasta ahora gozó de independencia.
Los oficiales rusos que instruyen á las tro­
pas serán privados de todo mando.
De Lallamargnia
La columna del coronel Felineau cañoneó 
firos cuyos habitantes contestaron á
De Buenos-A ires
•mL 4.895 resultó premiado con un
millón de piastras.
De Dresde
^Estea primavera es aguardada la princesa
Se alojará en la villa 
viuda de Sajonia.
últimos atentados.
L os h erid o s
En el Hospital fué operado anoche el solda­
do que resultó herido por la explosión de la 
bomba.
El operador le extrajo del muslo derecho di­
versos pequeños cascos.
Créese que todavía tiene más.
Emilio Yorba continúa mejorando.
CiibildG
ridos por la bomba y á la familia del muerto 
en la catáitrofe del tranvía.
El edii Sr. López se adhirió á la proposición 
haciendo la salvedad de que la conducta del
nna mercante
2. *̂ Territorios coloniales extensoá que ha­
yan de apoyarse en una marina, y que ésta 
pueda, á su vez, apoyarse en ellos mediante 
la ayuda que présten para costearla.
3, “̂ Una cultura intelectual sobresaliente éfl 
tedos los grados.
Por motivos obvios que puso de relieve una 
información llevada recientemente á cabo en 
los Estados Unidos, se acreditó qu<s ta^biéir 
en Cuba había jtriunfado'el fííaéstiro de es?oucla.
guardia que llevó la bomba al cuartelillo, fué 
temeraria y no heróica.
A nim ación
La noche y madrugada trascurrieron con 
animación y tranquilidad.
D e M adrid
En conclusión, que ia marina es una de las
ráaa"deacohmfrrÍMllPD^9T^^ necesi-nnr «í cola . >i v "  Qexjuci» uminla*,y uUir-por Sí sola no vale ni representa nada. ^
Servicio de la noche
De provincias
que posee la reina
D e P a rís
mil pesetas la suma 
de Jaén para conser-
■ P o lítica  m arro q u í
discutiendo el presu- ppesto del Extranjero. -
Mr. Pichón pronunció un discurso para lus- 
tificar la política que se sigue en Marrueco^ 
Lo que allí hace Francia es cumplir honra-
Sn^España mancomunada
Acordóse aplacar la disensión que sé soste­nía
Párlicipainos á; nuestra ..clientela y al público en ! 
pneral OTCheniós abierto provisiónalmSte nues” 
tro estab ecim ente de Tejidos, Sastrería ^Cami­sería en la rallA Í1..1 r»’ . . 7 J  ^ami-
I Esta antigua y aerediíada Casa de Prestamos. 
■ situada en la calle de Lascano, se ha trasladado, 
p0r mejora de locsl  ̂á Id calle de Gcínedias níure- 
: ro 14 aljis, piso primero. Donde está la fotografía.
sena en la calle Herrería del Rey núm. 20.'̂
ForjiS fináis d© Aragón
de Alfonso
en la Nave del Centro se venden.
FOLLETIN DE E L  P O P IP -A R  32
Contestand9 ^^7 mism® ministro al dipu­
tado monárquico Bevillaine, dijo que España 
y Francia están comprometidas en una acción 
gomun, y que el Qobierno francés no ha s do
españáe?’ periódicos
Ambos Gabinetes han Intervenido en Casa- 
blanca como mandatarios de Europa, á fin de 
no permitir que otros los supláníáran con
quebranto de sus intereses.
pañado y éllos-son los que le han encar­
gado ricos muebles al p a trd u ...
¿Y ño conoces tií á esos forasteros? 
—No, mamá.
^ 2 5  Diciembre 1907. 
«Gaceta*
El diario oficial de hoy publica, entre ntrat! 
las siguientes disposiciones; ’
Declarando que no ha debido suscitarse la 
promovida entre el Gobernador 
de Málaga y la Audiencia de dicha capital 
Aumentando en dos * -
asignada á la provincia 
vación de carreteras.
ni J e r e z
El marqués del Real Tesoro ha marchado á
vísfmo^*^  ̂^̂ *̂ *̂*̂  ^ su padre, que se halla gra- 
Consejo
Se dice que hoy habrá Consejo en casa de 
Maura, pero á la hora que telegrafío aun no 
se han reunido los ministros.
La neefiebueiia
la madrugada
plaz^J^^^ î ŝt^Dte animación por calles y
Alas rgleslas afluyó bastante público, en el 
que abundaba el elemento extranjero.
vo' ' Ly ' t adda f ‘ “  palacio Mtu-
La entrada era por invitación.
Asistió ál£ 
tocracia.
25 Diciembre 1907. 
De Las Palm as
que habitaban en el barrio de 
hallados muertos los espo- 
sos^anuel Pérez Hernández y AntonirOM-
Estos vivían en la mayor miseria.
Créese que dentro de la habitación dnnríp 
perecieron dejaron un brasero S d i d o  m í  
riendo á consecuencia de la asfixia ocasionada 
por los gases de la combustión.
De Bilbao
que ha comu­
nicado el Gobierno al comandante de .Marina
y Gobernador civil, va á reunirse la junta de 
para tratar de la cuestión á que han
los
re-
D e B arcelona
Conferencias
una confe­rencia en la Liga regionalisía.
loSl administración
la ceremonia religiosa toda lá aris-
POR
visto alguna Vez?
P e d F o  Z a c e o n e
(CÓNTINHACIÓN)
embargo, y  el asombro de su hijo la  hizo 
calm arse y  obrar con prudencia, 
-—Vamos á. ver, prosiguió con voz mas 
sesegada y  esforzándose en sonreirse, lo 
que acabas de decirme me parece tan  ex­
traordinario  qne me cuesta frabajÓ creer 
lo í.. Yo no sé cómo los. esposos Jiía rtin  
han podido enriquecerse de r e p i t e ,
— Es verdad, ..
— ¿Poes qué ha sucedido?
—Lo vas á saber,^^epuso Alberto: es­
ta  m añana be encontrádo en la  calle á  
io s  forasteros qtie jne han preguntado 
donde vivía eí señ o r to f f t in ;  iw  be acom
-t .M Ki húi*,» i'íiiíí'--. Íi'-í.'ij'i J ■- -i
ám ás.
reflexio|i,ó jin momento.
— ¿Y tampoíT»; M artin  lo§ co­
nocía?
—Parece que no.
— ¡Es muy estrañoí
—¿Son jóvenes?
■—¡.¡gf..- '■ : -vv'
al ^
—No lo han dicho.
embargo, no pueden haber ido á 
buscarle mn m as ni m ás,.. E n  todo eso 
^ ^ ^ u n  m isterio ... Es menester que lo
Y sin esperar
con ambas manos y le besó fuertemente 
en la frente.
*—Sí, hijo mió; te  creo; pero necesito 
ver al señor M artin.
—Entonces voy contigo.
—¡Ven! jVení Marchemos...
Y en seguida salieron. Margarita ca­
minaba con paso rápido: tenia prisa de 
llegar,.. Mil esperanzas llenaban su al­
ma: este incidente había bastado
pónériít
para
^ada como en otro tiempo
. ‘'*̂ *1*1 Q L V 4 A T\ A «Kk'. AAMAALos esposos Mai-uü habitaban cerca
de allí y  en pocos minutos Hegu í  ca-
affitadfl w  lo - “ P  tiempo se levantó
pechas que había concebido y  no podía 
7  “ n íd  á  echárse m anta
teiCiJS® f  preguntó Alberto ad­mirado de la actitud de sü madre.
•— Vuelvo a l momento.
^ ¿ N o  crees Jo que té digo?
¿ co&if j a  cabeza de Alberto
sa. Cuando entró aun duraba ia alegría 
ñe los dos ancianos: la mujer de Martin 
_ , á su encuentro y la abrazó con 
efusión.
— Alberto me ba contado vuestra ines­
perada felicidad, dijo M argarita , y  ven­
go á  regocijarme con vosotros.
— ¡Sí! ¡Sil respondió la anciana con lá ­
grim as en lo s  ojos, una felicidad verda­
dera que Dios se ha dignado enviarnos: 
ño la esperaba ya  en la tierra , y  Alberto 
es quien los ha traído á nuestra casa.
 ̂ — Dos forasteros, me ha dicho, in te­
rrumpió M argarita  comprimiendo los la­
tidos de su corazón.
—Dos forasteros, si, respondió la an­
ciana; dos jovenes muy guapos.
—¿Y cómo se llaman?
— iAh! Lo que es eso no lo sabemos.
•—¿Entonces volverán?
—Así lo han prometido.
—¿y volverán pronto?
— iQh! E stoy  segura de ello.
— ¿Porqué?
—No lo sé; pero mira, Margarita... 
el corazón de una madre rara vez se en­
gaña.
—¿Qué queréis decir?
—Yo tengo una idea.
— ¿Cuál?
— No sé’si debo decirte esto.
—Decidlo... ¡Oh! Decidlo.
La mujer de Martín cogió á Margari­
ta de la mano y se la llevó junto á la 
ventana, mientras el anciano movía los 
hombros V murmuraba entre dientes al­
gunas palá-bras inteligibles,
 ̂ — Escucha, prosiguió la mujer deM ar- 
tm  con aire misterioso, cuando desapa­
reció nuestro hijo todo el mundo hablaba 
mal de^él, se Je ^qusaba de mal corazón 
y  quizá las apariencias daban razón á los 
que decían eso; pero m ira, siempre he 
conservado buenas esperanzas, No era 
malo, estoy segura de ello, y  me decía á 
menudo que pensaba en nosotros y  que 
volvería para regocijar y  consolar nues­
tra  vejez...
, Carner disertará también en el Centro na­
cionalista republicano sobre el estado parla- 
mwtario del mencionado proyecto.
d0?8Ol1dS“ '̂ ”  ̂ ““  ‘“0“'^-
— ¡En fin! ¡En fin! interrum pió M arga-
ritft*
-En ^n.
; duda, ha regresado i  F ranc ia  y  los pri 
meros en quienes ha peñsado hemos sido 
nosotros, aurique no conocía quizá toda 
nuestra miseria.
M argarita no respondió: una nube pa­
só por delante de sus ojos: no era eso lo 
que ella esperaba... .
-Sin embargo, ¿esos dos forasteros 
no os han dicho nada?
—Nada; pero ntf importa* yo he visto 
perfectamente que les pasaba algo.
. — ¿Y qué?
— E staban  afectados.
— ¡Ah! /  ■ .
Sobre todo onó, el condecorado, un 
arrogante mozo á fé mia, Lo examinaba 
todo^con una atención que ha despertado 
la m ia.;. y  me ha parecido que no me 
era desconocida su fisonomía.
— ¿Estáis segura de lo que decís? 
—Pero es tan  oscuro este cuarto  y 
luego han permanecido tan  (sorjo tiempo. 
—¿Y ej otro?
— El otro no tiene aire tan  distingui­
do; pero seguro es mejor muchachA 
pues él es quien ha dicho a l niño si aue’ 
mabragáTlgí ^
¡Se lo ha dicho! exclamó M argarita. 
—Seguramente que sí,
m n t e s p e r a n z a  fijarse. Todo ello era 
^ ^ introducir u n a  per-
turbación profunda en su existencia, 
misterio que enso lv ía  
este incidente cuanto por las suposicio. 
nes a que podía dar lugar.
(guando regresó á s u :bohardilla, M ar­
garita  sintió frió en el corazón; no sola­
mente había sido bruscámenté llevada 
nacía el pasado sino que la 
M artin le había recordado 
fatales y  sus mas crueles pesadumbres, 
nada mas que con evocar el nombre de 
su hijo, pues desde esa época databan la 
desaparición de su hermano Alberto v el 
asesinato de su m adre...
¡Su madre!,,. En sus horas
mujer de 
sus dias mas
ho;F. '  sucedejquejlchico no se ha hecho^de^rogar dos
¿PuTs°* quiem qutê ^̂ ^̂  L  comprimió su pecho con los
Nuestro nobrrhfióhR  h L n  f ' .  «®a?... dos brazos: un mÚndo de ideas giraba en 
Nuestro pobre hyo ha hech o io rtu n a  s in isu  cabeza y  no sabía en qué suposición
.. , j  , ------------- de angus­
tiosa dada á ella solía dirigirse M argari­
ta , á esa memoria piadosa solía pedir la  
quietud del alma, y  ra ra  vez quedaba de­
soída su súplica.
Ya hacía dias y  años que no se habJ» 
sentido tan  conmovida "•'“7-
V -^Atüse tristem ente junto  á la 
chimenea, donde se apagaba un fuego de 
carbón de tie rra , luego apoyó su frente 
en la mano y  algunas lágrim as corrieron 
silenciosamente á lo largo de sus meji­
llas.
A lberto la miraba al soslayo: iba y  
venía con aire agitado de un lado á otro 
como.para no tu rb a r la  tris te  meditación 





d M n d S r ‘'““ o
que la
_ . Com ité
Para toitiar acuerdos importantes se reunirá 
manana el Comité de policía general.
M ejoría
El general Castelví visitó hoy al soldado 
herido por la bomba.
Este mejora rápidamente, lo mismo 
mujer víctima de igual accidente.
T ran q u ilid ad
A pesar del gentío que á todas horas ha 
transitado por las calles, la noche pasada se 
deslizó en medio de la mayor tranquilidad.
Sin re su ltad o  
El juzgado que «ntiende en la causa de las 
bombas continúa practicando numerosas in­
vestigaciones, hasta ahora sin resultado posi­
tivo.
La única pista seguida se contrae á que el 
terrorista Rull haya podido comunicarse des 
de la cárcel con algún amigo.
LA MADRILEÑA ( Santa Baria o.° 8
pan, susliluyéndolos por otros, c u y a ? p o s S  íS d e1 iV S b lU °D o n C T  e t s . - A D  VERTENQ A: Por deflcicncias en el servicio han sWo te jid o s* lo T a 'S ^ u ó s  ""rT id o res de





Mañana regresará á esta corte él ministro 
de la Guerra.
Rxcupsión
Los reyes salieron en automóvil, llegando 
hasta Torrelodones.
Aprobación
Cree Sampedro que el debate sobre el pre­
supuestó de Instrucción terminará brevemente, 
pudiendo quedar aprobado en el Congreso del 
27 al 28, y en el Senado el 31.
Soriano
El diputado Rodrigo Soriano se o : pará 
mañana en el Congreso de las denuncias he­
chas por un periodista catálán -respecto i la 
inversión del presupuesto interior de ía cáma- 
re popular.
Con puntualidad
Los diputados de la mayoría han sido ad­
vertidos pata que asi<ítan con puntualidad í 
las sesiones matutinas y de la
loticlas da !a noáe
C riadores de vinos.^—Mañana viernes á 
las tres de la tarde se reunirá la Asociación 
Gremial de Criadores-Exportadores dé vinos 
en su local de la calle de Josefa Ugarte Ba- 
rnentos, á fin de tratar de los certificados de 




Todos los ministros han visitado á Maura 
para informarse del estado de su esposa.
Conferencia
El presidente del Consejo, Lacierva y Os- 
ma conferenciaron extensamente en el domi­
cilio del primero.
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
26 Diciembre 1907.
L o s  V i n o s  de l i c o r  I L as C ám aras de Comercio.
El ministro de Comercio ha declarado en publica una real orden disponiendo
brancia que el reglamento últimamente dictado fon carácter generaj y como aclaración al ar­
para la aplicación de la ley sobre fraudes se «culo 3.° del reai decreto tíe 2 1 de junio de 
aplicará únicamente á los vinos comunes y á modificado por el art. l.° dél real decre- 
los aguardientes. to de 13 de Diciembre dei mismo año, que la
Lo relativo á vinos de licor será objeto de “iscripcíón en Ja matrícula industrial y de co- 
un nueyp reglamento. . rnercio y pago de la contribución por el ejer-
Futuvos nombi*amientos ' cicio de la industria por cuenta propia, con 
Se indica al Sr. García Veea oara el car^o í  ejercicio en la profesión, da derecho
R e  Oi»ávi * níf español y contribuya á la respectiva
o , ® ¡Cámara con la cuota que su reglametodeter-
be espera en esta ciudad á don Jaime de mine; disponiendo ál propio tiempo que con- 
Borbón, destinado por el Gobierno ruso á Ca- tra los acuerdos de las^Cámaras oficiales de 
sablanca, como agregado al ejército francés. Comercio se puede utilizar el recurso de alza-
........ ......... ..  i da ante el ministerio de Fomento, en la forma
¡ A á  ! P lv D f A y plazo que previene el reglamentó de proce-
¡ oimiento administrativo de este departamento
Pedro Morales
Unico legitimo.— E l m ás fino é higiénico de los anisados
G r a n  P r e m i o en la Exoosición Internacional de Madrid ía más alta recompensa y que suman 60, á las obteni- 
oas con anterioridad, como son Grandes Cruces, Premios de Excelencia &.
nos
Pedirlo en todas partes
. d ú i e l í p á  e s p o c i a l  « L a  F a m a , ,
ultrmnarfnos!”^^  ̂ ^ sistema holandés. Premiada giandeníénte en varias exposiciones. De venta al detall en los bue-
MoFales.-^Llano del Mariscal, núm. 6__ Málaga
Tienda de /a Marina Puerta del Mar
Y  Sucursal Granada 6 9 ,— Ultramarinos de Lino del Campo
ene hacer presente que el surtido más extenso en artículos propios de estos días se encuentra en estos establecimientos.
________ , _________ ^ r o c í o s  f i j o s  y  e c o i i ó m i c o s
Réstaurant y tienda de vinos de Cipriano! de 25 de Abril de 1890.
* E l p rim er d ía de P ascua .—El
que
Servicio á la lista; cubiertos desde peseta* 1 ‘50̂  J ra sc u a ,—t i  primeren adelante. j día de Pascua ha transcurrido en medio de la
A diado callos á la Genovesa, á peseta» 0‘50' desanimación, á causa de la lluvia 
ración. i desde la madrugada se iniciará.
Loa selectos vinos Moriles del cosechero Ale-1 agua recluyó en sus casas á las gentes 
.andró Moreno, de Lucena, se expendén en La 'queacostumbran á celebrar este día comiendo 
Aiee'ria.--i8 Casas Quemadas Ib. i Ó merendando en el Arroyo de los Angeles
ACEITUNAS SEVILLANAS j los hambrones. ^ ^  eta y fuente
Se venden al detall en todos los buenos esta. ¡ pocos que se arrojaron á abandonar el
que se abra la sesión con el número regiá- 
nientarlo.
Capilla pública
La capilla pública celebrada hoy en palacio 
estuvo muy concurrida.
Asistió toda la real familia, terminando el 
acto á las doce y media.
Montero R í o s
Como se esperaba, llegó hoy á esta corte el 1 
Sr. Montero Ríos.
Le recibieron algunos amigos políticos.
Real orden
Se ha dictado una real orden disponiendo 
que cuando asistan á un entierro comisiones 
militares nombradas por las plazas, todos ios 
generales, jefes y oficiales de las escalas acti­
vas que concurran al acto voluntariamente,de­
berán vestir precisamente de uniforme.
<F1 Correo*
Hablando El Correo de los anuncios de obs­
trucción por parte de liberales y demócratas, 
dice que la actitud de estas minorías no tiene 
justificación desde que el Gobierno, según 
palabras de Maura j declaró estar dispuesto á 
admitir aquellas enmiendas razonables que 
respondan á la mejora efectiva de los servi­
cios de ia enseñanza y no al barullo ó favori­
tismo.
De persistir las citadas minorías en su con­
ducta, puede afirmarse que habrá^cesidad de 
prorrogar los presupuestos a c tú e s , para lo 
cual no existen dificultades constitucionales, 
púas aquéllos solo han regido este año.
Retalles curiosos
Entre otros curiosos detalles relativos á la 
lotería, cuéntase uno ocurrido en Madrid.
Lín soldado del regimiento de María Cristi­
na, decidió, de acuerdo con su novia, cocine­
ra, comprar un décimo con los ahorros de 
ella.
No hay que pintar la alegría suprema de los 
enamoradas viendo que en el sorteo resultó 
agraciado su número con el segundo premio.
El soldado y la cocinera han resuelto con­
traer matrimonio sin pérdida de tiempo.
Mientras se cobra, el décimo quedó deposi­
tado en el Banco de España.
Retiro
Han pasado á situación de retiro el teniente 
coronel. Marqués de Solana y los comandan­
tes Lascasas y Lacio, todos de infantería.
N ombr amiento 
El capitán de Ingenieros señor Fernández 
Querijana y los tenientes señores Martos y 
Abruzaras, han" sidos nombrados para esta­
blecer las estaciones de radioteiegráfíca en 
Almería y Melilla.
R n t le P F O
AI entierro del generar Coníreras asistió nu­
meroso cortejo.
Mejopia
La esposa del ^eñor Maura se halld muy 
mejorada.
Los médleos esperan un breve restableci­
miento.
El domicilio del señor Maura está siendo 
muy visitado.
Aplazamiento
El Consejo que se anunciara para hoy ha 
.sido aplazado hasta mañana.
£1 Congposo
La Cámara popular celebrará mañana sesio­
nes dobles.
Parece resuelto que la sesión matutina de 
mañana sea la última, celebrándose las de la 
tarde solamente.
Mopet
El señor Moret asistirá al Congreso y reu­
nirá á sus amigos para cambiar impresiones.
Después hablará con los demás jefes de mi­
noría, tratando con ellos de la marcha de los 
asuntos parlamentarios.
Captupa
Esta madrugada fué detenido un sujeto á 
quien la policía buscaba desde hace tiempo. 
Efectuó la captura el cabo de la guardia cl- 
dl Demetrio Delgado.
Llámafe el detenido José Gutiérrez, cono 
üéndosele bastante en las Salesas, donde es­
tivo de escribiente.
Parece que hablando misteriosamente con 
mos compañeros les dijo que la policía le 
lüscaba por creerlo complicado en la estafa 
1 Banco.
Al Gutiérrez se le encontró una carta que fír- 
a un individuo recluido en la c^cel por el 
ismo suceso, en cuya misiva le ruega que se 
viste con algunas personas á quien ia.policía 
'zga asimismo complicadas en el hecho.
Además se le encontró al susodicho Gutié- 
un vale de dos botellas de vino, autoriza-; 
u por ViÜarÍ2S. z'
El detenido fué puesto á disposición del júz- 
>do que instruye la causa por estafa al 
meó.
Por orden de aquél, Ingresó hoy en la cár-
tarde, pues e l , „  ̂ ,
Gobierno sabe que entre los diputados de l aL,  al detall en todos los bjienos esta-L^ . „ . .  , . ------ -
oposición hay algunos que se proponen pedir i de Ultramarinos, Comestibles y Con- centro, hiciéronlo en coche y fueron á dar fon-
el recuento de los representantes'para exigir cías, á Ips precios siguientes: ido en los ventorrillos de extrarradio.
- - ^  Pesetas I Los que se quedaron en el interlor,,refugiá-
, , 5, ,, ------------1 ronse en los cafés y teatros.
1 kilo aceitunas manzanilla, pnmwa. , i El mercado de frutas estuvo en relación con 
I  ̂ * » superior. . 1 20  ̂el día.
Para pedidos en barriles, tarros y cuñetes  ̂I noche continuó lloviendo.
Cister32. | Colegio P eric ia l M ercantil.—Estacor-
M an^ano.—M álaga. f poración celebrará junta general mañana vier-
I nes á las siete y media de la noche en su local 
Escuela Superior de Comercio,para elec- 
nueva Junta Directiva y aprobación
Antonio
O P P E L T
Médico-especialista
con diplomas de ios Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE







•B nlfioi jr «dnlto», estreatt̂  
miento, m elai digestiones, 
éloere del estómago, soe< 
días, inapetenola, elorosis 
son dispepsia j  demás en­
fermedades del estómago f  
inteatinos, se curan, aonqne 
tingan 80 afioa de antima- 
dad, eon el
ÜUIIfi ESTOMACAL 




V n*liB«lp«lca del mmmém.
, Ma d e r a
H ijo s  P e d ro  V a n s .—M á la g s
de cuentas.
P rofesor.—Se encuentra en Málaga nues- 
paisano el profesor de la Escuela Normal 
Maestros de Granada, Sr. Rubio Carretero.
j H uelva .—Ha regresado de Huelva el
I i cónsul de la República Argentina en Málaga, 
^ don Enrique Martínez Ituño, querido amigo 
nuestro.
í L a T rasatlán tica  —Situación de los va- 
I pores correos de la Compañía Trasatlántica:
I El d^  20 salió de la Habana para la Coruña 
iel/?.jw. Cristina; el 21 de Liverpool para la 
Coruña el /s/n de Panay; de la Coruña para la 
Habana el Alfonso XII, y de Barcelona para 
Génova el Manuel Calvo; el día 22 llegó á Ve- 
racruz el Montevideo, y el 23 á Barcelona el 
P. de Satrústegüi.
D efunción.—Ha fallecido en esta capital 
la señora doña María Manuela Enriquez, aris­
tocrática dama que estaba emparentada eon 
varios títulos de Castilla.
_ Con tal motivo bao llegado de Granada el 
teniente coronel don Federico S. de Saiazar 
y su esposa, hija .de laflnadá, á ios que da­
mos el pésame.
Escándalo.—Dos jóvenes que habían in­
gerido buena cantidad de mosto, promovie- 
rónayer larde un gran escándalo en la calle 
de los Mártires, á ia puerta de nuestros ta­
lleres.
Graciasá la oportuna Intervención délos 
agentes del orden Rebollar y Calderón, se 
evitó que la cosa pasara á mayores, proce­
diendo al cacheo de log escandalosos, quienes 
no fueron detenidos,accediendo á las súplicas 
de algunas personas.
M ercaderías abandonadas. —La Ad­
ministración de esta Aduana anuncia haber 
declarado abandonadas las siguientes mer­
cancías:
50Q gramos de cristales para anteojos.
240 id. tarjetas postales.
581 kilos pipería vacía en 20 cascos, y 
kilos en cinco garrafones de vidrio.
3‘§Q0 id. p9pel ordinario para empaquetar. 
20 id. café en grano,
634 id. de achicoria tostada y molida.
Las reclamaciones pueden hacerse en el pla­
zo de veinte días.
E stad ística .—Hemos recibido la estadís­
tica demográfica correspondiente á Noviémhfe
último, que el señor alcalde ha tenido la bon­
dad de remitirnos.
En dic '̂o mes se registraron los siguientes 
^  juzgado de ia Alameda 69: en 
e! de la Merced 123 y en el de Santo Domingo 
157, lo que hace un total de 349, de 1Ó8 cuales 
za nacieron muertos.
•I nacidos, 60 eran de procedenciaIlegitima.
• verificaron en Noviembre 56 matrimó-
cié la Alame
mingo  ̂ *2 Merced y 19 al de Santo Do
Sin llegará los 20 años casaron 15 hembras 
y un varón, de los 20 á los 30 años 41 hom- 
y o2 hembras; hubo tres ejemplares del sexo 
masculino qUe fueron á la viciria con más de 
60 años; respecto á las mujeres, solo una pa 
só de los cincuenta. '
A 3?5.; ê elevó el número* de defunciones, 
correspondiendo 159 á varones y 166 á hem­
bras.
De los diez distritos municipales, el de la 
intiidad fué el más Cristigado, pues en él se 
registraron 90 defunciones.
La mayor parte de las cifras de mortalidad 
corresponde á los niños; menores de un año 
fallecieron 49; de uno á dos 38; de tres á cin­
co, 19
Losídía.s más crueles fueron el 2 y el 16; en 
da uno de los cuales ripiaron de existir 18
Víaos tintos legítimos de Valdepeñas
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Impp^adores de maderas del Norte dé Europa,
ca ri dej
personas.
En sus casa respectivas,murieron 273;en los 
Hospitales civiles 39; en el Militar 1; en los 
Asilos 9; eri la Inclusa 3 y ninguno en la vía 
pública.
La enfe medad que más víctimas llevó al 
sepulcro, 35, fué ¡a tuberculosis pulmonar; la 
tisis tíe las meninges y otras tuberculosis oca 
sionaron 15 muertes.
Las enfermedades orgánicas del corazón tu­
vieron á su cargo 31 óbitos 
Por hidrofobia dejó de existir un varón 
por viruelas 15.
La brigada sanitaria practicó 57 desinfecclo- 
ues doraiciJiarias.
En las casas de socorro asistieron á 4.114 
personas, por todos conceptos,
Mordido p o r un p erro .—En los Marti- 
rlcos fuá ayer mordido por un perro el niño de 
13 años Francisco Mendoza Florido, que re­
sultó cóit vallas heridas en el tercio inferior 
de la pierna izquierda, siendo curado en la 
casa de socorro de callé de Mariblanca.
PoF cuenta
E I j T R O L E , G R A N A D A , lOG
úel coseelieFo
E L  P U E N T E , A L A M E D A , 4 8
^  los vinoS; que se expenden en los establecí
c o i t o G r a n r d ^ T o e V  ELPUENTE '̂^am^^  ̂ S i d e
? legitimo» de Valdepeñas, á los siguientes precios: ^
I arroba Valdepeñas tintó superior. . Ptas. 5.— J Jitro.Yalcfepeñas tinto superior. . . Ptas 0 30 
*’̂  * • * '  - 2.50 2 botellas de 3j4 litro .  .  , 0A5
m A  V!;. * * L25 1 > , > . . 0  25
hiipna tTwH ®.«‘®Posión de quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen, respondiendo de su 
buena calidad y pureza ante los tríbunalés.-El Trole, Granada 1^; .El P-uente. Alameda, 4
No hacer contratos de quintas con. 
especiales%krantías qué.ofrece‘el BÁN( :03. resa, sin .enterarse de las ventajosas condiciones v CREDITO, única SocTedaSEspaña con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETA<̂  ̂
y contií uamente ingresa en la Caja General de Dcdósí. au- DepósitosAr%í C i, J '   • —— J  ucsiwwfiiV lUKlcoa d i la V./ ld VJtrfol garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus‘asepú'
y redenciones hechas, la suma de ptas. 475.476‘12. Tarifas y detalles d1 
d S Is  cine d is t r t íh a i9 ^ Zaragoza Ó al Representante de Málaga, don José de Viani CáL
ta capital, se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—D. Isidro Sánchez y señora. 





, En el hogar, hasta ahora venturoso, de los 
Sres. López y López, reina hoy profunda tris­
teza. Tán distinguidos amigos sufrieron ayer 
la inmensa desgracia de perder á su pequeña 
hija María, encantadora niña de dos'años que 
alegraba la existencia de sus padres y en 
quien éstos cifraban amor y esperanza.
Como todas las palabras de consuelo serían 
inefjcaces para aminorar pena tan honda, nos 
limitaremos á asociarnos á tan justa pena y á 
desearles la necesaria fortaleza de ánimo en 
estés momentos de tribulación y quebranto,
Hoy á las fros y ípedia de la tarde se verifí- 
eará el entierro en el cementerio de San Mi­
guel.
Q uem aduraa —María Rojas Nieblas sé 
ocasionó en su domicilio varias quemaduras 
en el rostro y dorso de la mano izquierda, que 
le fueron curadas en la casa de socorro dél
distrito de la Mer^gdí
H oteles.—En los diferentes hoteles de es-
on Miguel Fillol, don Samuel Grau, don 
Antonio Vidal, don Francisco Ravet, don Al­
fonso Pérez y familia, don Manuel Berben y 
familia, don Angel Comas, don Man el Gar­
cía y familia, don Francisco Redondo y fami­
lia, don Eduardo Carrasco, don Carlos Vai- 
verde y Mr. J. Ronzó,
Oaida.—Vicente Guzmán Méndez dió ayer 
una caída en ia plaza de los Moros, produ­
ciéndose una herida contusa en el dorso de la nariz.
Después de curado en la casa de socorro de 




Las funciones celebradas por tarde v no- 
che en este coliseo se vieron muy concurridas 
accidentes sufridos en sií 
accidentado viaje por los supuestos sobrinos 
del capitán Grant, hicieron las delicias dél eie- 
mento infantil que ocupaba totalmente las lo­calidades.
En El molinero de Subiza se distinguieron 
las principales partes de la compañía, obte- 
jiínto^ ^  popular zarzuela un acertado con-
se anuncian, también, funciones de tarde y noche.
La empresa de la plaza de toros de Madrid 
que ha quedado reducida á los señores Mos­
quera, Durán y Martín, trata de que empiecen 
las novilladas el 26 de Enero.
—En la corrida celebrada el domingo úUi- 
tno 0n Id piflzd d6 fué cocido 0* gsrí?—
da Chiquito de Begoña por el último toro! que 
lo volteó aparatosamente. » h
El diestro recibió fuertés varetazos en el 
pecho y en la ingle.
A de reses de la ganadería de
verificada recientemente, 
de 70 becerras tentadas fueron elegidas 22, y
de los becerros quedaron señalados como su­




Por llenos se contaron lae secciones de tar­
de y noche celebradas en el coliseo decano 
El numeroso público que llenaba la sala tri­
butó expresivas manifestaciones de afecto y 
entusiasmo A los artistas encargados de inter- 
las obras puestas en escena.
También hoy habrá funciones de tarde v 
noche, notándose que en la elección de oro- 
gramas ha presidido el mayor acierto.
Ciuemfttógpafo Ideal
Programa para esta noche:
«Eí brujo», «De! Cairo al centro de Africa»,
‘ ,í'^PÍotadón del hielo 
en-Suecia», «Paseo accidentado*, «La caperu­cea roja». «Un hnmhrA nara _:___. , - -, EJn hombre para todo», «Las inun­
daciones de Cataluña», «Efectos del vino, v 
«Los pieles rojas», y
Las nuevas fórmulas empíricas de un mate­
mático holandés, aplicando el cálculo á la ob- 
seryaGtón, han dado á la moderna astronomía 
un impu so tan prodigioso, que, según los sa­
bios en tan difícil ciencia, se ha descorrido 
casi por completo el velo con que, salvo al­
gunas excepciones, se cubrían los millones de 
soles remotos, cuya existencia ni siquiera oo- 
día ser sospechada. Por medio de ella se ha 
podido fijar el volumen de cada estrella en 
función de su movimiento propio y de sa 
aparente magnitud, así como su intensidad lu­
mínica absoluta con sólo conocer su brillo 
aparente y su distancia del observador 
Semejante novedad ha constituido ia p'arte 
setisacional del solemne certámen de la Bri- 
ttsh Assoeiattdn celebrado este año; resal­
tando de tan portentosos cálcfilos 
•a® ®stf®Bas conocidas hay nada que entie menos qua
de América y del país, 
fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávüa. 
u«vi.« ísutés gwaríeles), 45.
1.300, cien veces’ mayó­
le Á S  "1 mayores, y una sola quees diez mil veces mayor que el astro rey. ^
En la escala descendente existen 430 000
ílwn menores que nuestro sol,*
1.65().000 que son cincuenta veces más peque­
ñas; llegándose á esta conclusión asombrosa- 
la inmensa mayoría de las estrellas forman en 
r . " ' í i i ’f  “ ovimientos propio», d¿» grSí 
pos distintos, dos torrentes estelares que se 
rnueven en direcciories opuestas, acercándhsp 
^ las otras del sol que
pawe^^nteho es sino uno de los astros más 
insignificantes de su especie, perteneciente á 
uno de los mencionados grupos.
FÁBRICA DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
imero 7, es la que debe visitarse.nu
20 por loo de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmensa surtido en todas qjases y tamaños.
Vinos españoles de
mesa y generosos
- D E  —
Francisco Caffarena
V inificación esm erada y
p u reza  g a ran tizad a  
Depósito en Málaga 
Molina Lario y Bolsa,14
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
brazos temblorosos con las manos crispadas, y ex-
Consulta especial económica
PARALAS
Bnfopmedades de ios ojos
M artes, ju ev es y  sábados, de 9 á  11 ín.
Dr. Lanaja—Plaza de la Merced n.° 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obrerás, dándo 
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ¿ 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas. Á;.
Honorarios: ^  céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie 
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So 




n la calle de la Pasión suscitóse entre un 
itrimonio acalorada riña. El marido, que es 
holgazán, negábase á trabajar y al insul- 
le su esposa, la apuñaló, dándose á ía fuga, 
•a víctima fué curada de primera intención, 
lando después al Hospital, en gravísimo
lEUJEw m iiii
- D E -
OSCAR LIEHR
{Antiguo ofícial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­




—¡Si no me hacéis justicia, señor, digo que no hay Dios 
en los cielos!
—Tranquilizaos, tranquilizaos, mujer, dijo el rey, que jus­
ticia os haremos.
—¡Pues mandad que maten ai marqués de Siete Iglesias, 
por que ha matado á mi marido, por que ha dejado huérfanos 
á estos pequeñuelos á quienes no queda más amparo que el de 
Dios y el de vuestra magestad, y desconsolada y triste para 
toda su vida á una pobre mujer!
—Duque, dijo el rey; mandad proceder de nuestra real ór- 
den en la averiguación de lo que sobra esto hubiere. Vos, se­
ñora, id á buscar mañana á mi confesor; él hara en nombre 
mió por vos y por vuestros hijos todo lo que fuere necesario 
hacer.
—Reciba vuestra magestad, señor, dijo la viuda algo más 
tranquila, y arrodillándose á los pies del rey, mi acusación en 
forma contra el asesino de mi esposo el teniente alguacil ma­
yor del Santo Oficio, Agustín de Avila.
El rey tomó el papel que la viuda le entregaba, y lo dió al 
duque.
—Salid, salid, mujer, é id tranquila, que justicia os hare­
mos, y castigo caerá y terrible sobre el asesino de vuestro es 
poso, probado que fuere su delito.
—Dios prospere la vida de vuestra magestad muchos 
años.
La viuda salió con sus hijos, despiditS el rey á Lerma sin 
hablarle una sola palabra acerca de lo que acababa de .acon­
tecer, lo cual aterró al ministró, y mandó cerrar su cámara, 
dando por terminada la audiencia.
Lerma llamó á don Rodrigo.
—Esjais acusado, dij j, de asesinato en la persona de 
Agustín de Avila.
—¿Quién me acusa? dijo don Rodrigo con una tfariquüi-
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dad que asombró al duque; ¿es acaso mi noble hermano el 
señor duque de Uceda? '
—No, afortunadamente, dijo Lerma; Dios no ha querido 
que suceda ese horror: á más de eso, tenemos cogido á Uce­
da; guardad mucho aqiiel papel.
* llevo siempre conmigo temeroso de que me le roben, 
¿pero quién es quien me ha acusado? *
—La viuda de Agustín de Avila.
—No hay prueba ninguna,
—¿Estáis seguro de ello?
—Segurísimo: el que mató á Agustín de Avila, esto es,m! 
ayuda d^cámara Francisco de Juaraj ha muerto ayer sin de­
clarar.
—Ved qué no se sabe por donde asoma una prueba. 
—Os aseguro que ninguna prueba se encóntrará acerca de 
esto. • •• • ' ^
—Pero siempre hay que lamentar un nuevo escándalo; ¿no 
habéis reparado que hoy estaba el rey disgustado, serio 
ceñudo? ' ’ ’
—El príncipe de Asturias ha estado hablando largo rato 
esta mañana con su magest|d en sú misma cámara: creedme, 
há llegado la hora de obrar: si os paráis en respetos, cuando 
acordemos estaremos cogidos: tenemos una prueba terrible 
contra el duque de Uceda.
—S , eií ese papel que lé hemos obligado á firmar. ¿Pero 
sabéis, don Rodrigo, que en ése papel está la cabeza de mi hi­
jo y de vuestro hermano?




—Tanto podemóá esperar, que cuando queramos 
remedio no haya remedio.
—Unos días; la cosa no es tan grave como parece, puesto
que como decís, no hay pruebas contra vo^ por la muerte de 
Agustín de Avila,
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l ^ e í i d ^ a s  n n e v a s .  t o d o s  l o s  ; d i a s
Prefereicia 30 c é o t e .  ®  ®  ®  «  ®  Oesara) 15 céntimos
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;%v OsaBás e sH  .|rl^ lM piaia^*ap«v  >: ■ •'-■ ■• •' •■■•
0® . mS m s ^ b h
j6 ÉS»S.í»««a. W  es In mejor de todas laS tintüm  para el Cabello y la barba, no más-'
f i l i l í  i S ^  cha el cutis ni easticia la ropa,
i  iÉfiíseíwa «iíSa tintura no contiene nitrato dé plata, y con su uso et cabello s«'
conserva siempre fino,'brillante y negro. ..
8 an» Él^f «ü/®k Ê ®ta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna^ ní siquiera
^pP'Utf debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, 
i  em. E*PdP^6» fip |^  üsHí«% Usando esta agua se cura la.caspa, se einta la caída del cabello, se 
ia a ^  R  l l ^ i r  Sl«sS suaviza, se aumenta y se perfuma. f
a BPlj®»» aS!«9» es tónica, vigoriza^las raíces del cabello y evita" todas sus eníemo'
ft»Ss dades. Por eso se'usa también como higiéó|éa.
fi oB conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó ru
r  i l B "  bio; el color depende.de .tnéd ó menos aplicaciones.
« ■¡TI*»,»* «iis& Esta tintura deja el cabello tan hermoso, ^ue no .es posible dísíin
IrnCT ■“ iSl©  U*™®» gnirlo del natural, si su aplicación se hace bien,
i  M  1531»  La apEcación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que nno solo ae
La«l'M*Í@S™ uJ fmT ÍP  basta: por lo que, sise quiere, la persona más íntima ignora el artiíicio
i Con el uso de esta aguase curan y evitan las placas,, 'cesa la c:iíds
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tierrá. d®f<Yinó de l ié b !^
para claWdáclÓjf dé 'viñb^^ 
agüardiéntes.’ i '
Precio: desde s  “reales
Depósito en JVlálm;^ Máemo-
les 19. Establecimieató' de Anieel 
sFuster. _ .
de la plaza''^c' Scíátiianca se 
■venden macetas y^lantás de to­
das clases, eñtre’';nasí algarro­
bos eiuoaliptu^y' Imeras, ápre- 
,cios económicos, . ,
a l q u i l a
una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván ó Almacén de 
coloniales én la casa númpfo.dO 
y 52 de calle dcl Cármert.
Para su ajuste toírijos
U n  b u e n  m u e l l e  ̂
En 60 pesetas se vende ipiBa.*; unu -
reau sólido y bien conducid ;̂::.
ia^có-
T aliei*  d e  p i n t i i r a
DE
teel iiipe Jaraba
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Crisíái, pintura, 
esmaltes de todos colores.
TorrlJosWQ- MALAGA 
Casa ñ in d ad a  en  1867
D e p ó s i t a v i o  © ñ  M á l á g a ^  BT. G 6 m © z ,
S e  n e e e s i t a n
oHcialas de prenda de manga pa­
ra el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
calle Moreno Monroy, 7.
vo vigor, nunca s^SIs enmos*
Esta agua deben usarla todas .las personas que deseas coa.'Jcrva? «* 
cabello hermoso y la cabera sana.La FIsss*
m Es Ir Única tintura que,á los cinco miauloa de aplicada puede mair
se el cabello y no despíoe mal olor, o •«
S ' á  v ?»■■ jií 5! -
En,20pesatas una mesá’ 
medór tle 12 cubiertos. ;
Vendeja 17 principal*?*:!,
S © .v ,© n d q : 
plantones de Eucalyptus 
tronco de mulos para*’ki
Málaga Farmacia y Dro gueriade la Estrella, de José P d aez  Bermudez, calle T onijos, 74 al 82.
MONTEPIO NACIONAL
Q I J  S W  T  A ®  .
(Aü^orizcido por real orden de 30 de Junio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
ant'gua que existe en su ramo en todo el reino.—Direcciün:-Calle 
dc5an Honorato, 1, I.®—Barcelona.-Esqulna á la de San Jaime. 
Represenraníe en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto. 
l i T e n s i e j a x a i á m e r o  6 .
S © g i i p ó 9  c o ñ i í ? a , í i i e j 9 l t i d i o s
C om pañía l i s i e s »  ;
% 0
fSl^BLECíDA EN LÍ,VERPOpL ^  1836 
CaoiP^^^v Fondos de Reserva^, ̂ 60 millones de pescas 
eS Í  de antiguo acreditada y poderosísima Comf añía efec-
“ Sdo 'Ĵ Mí
sabiiidad
Jk JMm  CÍIjl^T;>;S
“La General en España
ti
?9
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar actiyo por suscripción, antes de verificarse el soríeo> pa­
ra el reempfazo de 1908, .según detalles en las condiciones de esta 
earoresa. . . .  . ..
' Los depósitos ^e constituyen á nombre de los iníeresa.dos, 
i a s  basespueden adquirirse en las oficinas del representante don
Adolfo .deZulueta, calle de Farras número 23 (hoy de Sor Teresa
cesa con la pérdida del capital ?ppial- : ch eungten-
cia á los inmensos.recuisQS d e ^ ^ e  o fre-í
ce á ios aseguradosdá más sólida g4l^h«a; para el, éumphnjíep^
toda sus c o m p r o ^ p .^ .
Díngítse á SUS 
\6ñ y  Rodííguez, 39.
¡ O S  L E W
L  & s a l i v e ,© ©  l a  v i d a
El más'poder0s6;dé íos.d̂ .purat̂ ^̂  ̂ . „
Zarzapai^ifM  R ójá Pó1:ás3o "
Depósito en todas las Farmacias.
L a  A l i a n z a f9
Sociedad Mátua cordra los accidentes del trabajo 
Pólizás lioeraíes, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
V  e i a d e j  a  i i i i i ía e i? ©  -6 .
Mesáageries Mantimes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desdé este 
puerto á iodos los dé su itinerario, en ,él 
Mediterráneo, Mar Negro," Indo-Cliiña, 
Japón, Australia y ■ Nueva-Zelanda, . en 
_  combinación con lós dé la COMPAÑIA
DEiNÁ\iES?^CiDH MIXTA que hacen sus salidas regulares’de Má­
laga 'íficla .t'Ádías ó sean ios miércoles de cada dos semanas, : . . ,  
Para informes y más detálles.ppeden dirigirse á su repre.sent^te 
étíMálag^'D.-'Pedro Góihei Ghaix, Jóséfa Ugá'rté Bárrieñtos, 26.
notas dtílés
100 EL MARQUÍS pE StlETEjldl^aA^ . . ;
---¿Y, qué qs.j;i^^n^dgj§u^raa^es^4^.:, h
—Que averigüe ío que haya en ésto. ccbis-j-J 
-r¿Y  no Qs ha ina.ncladq qu& ipe rnandeis, qnedar preso, 
por Iq meiíos.en mi .c^p? .  ̂ ; •, ; ; .
—No; pero mientras esto no s&.^Iarf, no yayEÍ^ por e
—¿Es esta una tó e n ?  o'iv:
—No tengo órden ninguna j j i ;^ c 9 mupic?r^>% es :pn iCpnr 
sejo. Decidme ahora de qué medios pupdo valedme, p^-ra hacer 
pronto esas averigüaciones. al-
r-L l^ m ^  a U lc ^ d i ^ . í ^ í ^ y .  i^rte^dom^Birnah^ 
fuegos^ que Agila,
y estuvo conmigVen'ei registro y embargo de sus papeles. ; ,
—Nada me habeif
—Nó diÓ jrt;s;9Íí^;
que estaban"“en poder de ÁgüstTn de Ávila, no' han parecido, :. 
—¿Queréis .tomar un qp4 §^jq ,^j4? 4Üq.^^^^ , : :.
— aíi,p cLm ' - v:
^ÉHVitd Vaó^'o'que íeiígaís de más valor' á un lugaé ^r. j
guro;,después, ep 84l.íendo4e,e§t|pegn.q^ fiarj
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memoriales entregaba ebrey á Lerma, que los itietia en una 
cartera, de donde generainteníe salían para ir á aumentar los 
papeles'de desecho.
V. De improviso se oyó un gran tumulto en la antecámara, los 
gritos de una ^mujer y el iI|nto desesperadoide. dos nrfío.s..
—Id á ver qué es eso, dijo á Lenna Felipe lil. fuertemente - 
contrariado:, por que era mny gr^ve, y esdayo: de lâ  eíiquéta 
como todos los príncipes de la casa’de Austria.
Pero anievde que:pndiese salir Lerraa^ entró un njño co­
mo de, diez años, vestido;i.de luto, que gritó estendiendó sus 
brazos hacia el rey: ' : v
---¡Vah á hiátáf á mi madre, se que ño la maten!
Y el miño cáyÓ dé'rbdíllas. '
Félipe'’-Iir4ué era' uh' buen hombre, se conmovió, adelantó 
hac'’á el hiño y Ib levantó; ' -
—No, no matarán á tu madre, hijo mió, dijo: en lá casa deí 
rey no se mátá á  hadíe.'Duque, haced éntren ía ríiadre de
esta"criaíurá'*''"v^
A poco volvió él düqhé'de Lermá.
Volvía pálidp,,conyuIso.*' ',-
B o l e t í n  0 :ñ © ia i,, . Del fila 2S. , .
Edictos de diversas alcaldías. ;
' —Anunci.o de la-recaudación de contribuciones! 
—Impuestos mineros. ■
—Nota de la* obras hechas por Administración 
municipafen la semana del 6 al 12 de Enero de 
19057 ■'
—Requisitorias de varios Juzgados.-' . -
Nueva Biblioteca SelecíaJ?;
AUminíBtración: Agustín Parejo,
m  DáMS GáLá!
M o t a s  m a i ^ í t i m a s
i Bü^es despachados
Vafór *C,iudadpe Mahón»í dé Melillá'. ' 
Tdeto «Althagró¿, de Gstrtagena; '
Idem «Taormina», de Génova.
Idem «Andalucía», de Algeciras. 
ldem,«Pizarro».,: ae Alarbella.
" IdeM'«Aragón», de Yalenci.á, •
Idem «Julián»,'de Cádiz; '
Balatídra «San Jainre», de Puente Máyorga. 
. Buques ¿entrados ayer
Ninguno.
por Pedro de Bourdeilles, afaaté%t 
ñor de Brauteme. Traducción 
Guirado. . . . . . . .  .
Obra amena é i'nte'resáfttfáitnííjg^ 
í que se pintan con Vivos colorei  ̂ |p l |
' mita ble üeséntado y r Igurosâ  ■ 
j  histórics/lila' vida cortesana dé î 
principales reinados de Europŝ >’,;i 
gularmente de la ía^tuosí; Corte 
ios Valois. ■ • , «
/ Un tomo en 8.° mayor, dé 328 pá̂ &; 
(has, con artística cubierta á .tre8;.tig$̂  
ip&i UNA P^ETA.-De venta .ea.lsf il 
.principales.librerías»,-, - í,;,,-.-
I : a « E N I I í A O E 8
I En un Juzgado: . ’ „ .
í ;—¿Cómo:se llama usted? ¡
I —HugoUno.
\ -^¿Pariente del célebre conde?
Í —No, señor. Yo soy un pobre hombre.—Aquél sa murió da hambre.
; —Pues en ese caso. Indudablemente es pariente 
j i q W . ' ;
é a -m ,]» -
5 Preparación y cop^rva para- éxpprtar, 
j zarido siempre el bugh resultaüo. Latas
í tamaños. .............. - ' - , >
? Para luformes y encargos, al agente‘̂ ctísII ÎÍv 
5 José Mr.* Gabaílero, Vendeja 17, M^^a^
cho táñtos eñemigos con vuestra, sobérbia...,qu,q .nps .liabeis 
perdido a toaos. -
—Esperaba esa, reprensión,extppába qqe  ̂ ^o hubie­
se vénidb. íAlí sbbérl)|á;¿y q ^  de j^,vu;^ra?^^ to,^: ^
do, lo que hbs píel'dérsi es qiée'éslambs^pé^^^  ̂ , .
bición del duque de.Uceda, del conde de Oliyqres, d® Zñfíiga,." 
de todos los coritfesáhos et^fín;' dél príncíde^]fe,^stú^af¡i 
ouien Uceda ha enloquecido con magníficas pxpme^^^  ̂
nos pierde sobre todo es la debilfdáa dérrey,Y que para sos- 
tenefnos nos fíéMbs ViWbbT{gldbs'á'pa|á| ser-
vicios de tanto y tanto páladego interesádq. Ricos es
¿éñdr; ^ jb ; Ta"rfiádfe S é ®  'cóméfrdó désácáíq ,
em- ■ 
á ....
los sérvídbVé^''dl‘Vüéétráinaglstád j '  ha llegado hastá aqüf.
No podía,haberse dado un iiífórme má^ adverso.
S'itf e'm bafgói;'rey, ‘á düyás rodillas se asía él hiñó con los 
fueros de la inocencia, era entonces rnás hombre que rey, y  di­
jo á LérÉa: ' ' ' 4  •
—Qíte entre es^ ;
, Lérhia'repitió la órden, y á pqco entró violeníamente en Ja . 
cámara, enlutada, pálida, desgreñada, convulsa, terribJe’, 




TEATRO eERVANTE^—C o m p aiííad é^ l^^
í
.—¿Con que se ha muerto su tío de usted?
Si, señor. . .
—¿Y no le ha cejado a usted nada? 
:-rNada;-:PL expresiones- ’ -
1: láyíópBra d íí maestfop. PabldGórgé. ' .
' A las tres f  mediai «La vuelta al mundo» . \  
í f A laasochayimediaí «iLahrnja». :
Entra<íp,qé tertuüay 75 céntimos; ídem ^  p iw f
.PRINCIPAL.-
,»i j.
E'AtRp’;^ eíP . r-Gompañía , 
ca dirigida por el primer actor D. Jp8éÍT#i 
■i A las tres y media: «Ej barquíIJefdV^- V-1-L7 L jt . T..T: .A * Ao-vm ' - i'-
Uri*
Ita
I En un juzgado: - ;
í, “ ¿Cuántos años tiene usted, se" o^á? ""
} —Soy señorita l v. '
I :,^gstá bien; pero confiese usted su edad..
entrego por completó á  lá bVftéVblenda '1 
J d d  señor juez. - l í I
I I  Alas diez y If es cuartos ^iPormó del
un restaurant:  ̂ «La conquista del pan»*
:iINEM4T0DRAEOÍDEAL.-(Sitfiadó.ítgaj|-
j n'atfái Y «La fiesta de-Ir éampanaV; 
f A las siete.-v^Laflesta dela-eampahaj^rí■ ^ ,;r i 
A las ocho y media.—«Los veteranog»,
A las queve^cuarto.-^vLapatóaehleaíf^T^^*^* 
vtf  “
l
‘■í?.¿Es carne <3é cerdo, ó de vaca esta que vme ha 
servido usted?
'ropero; ¿no hfcotibce usted, señorf ' 
‘ .vrNp̂  no lo epnozco. ’
■ f  entonces, , qué más le dá? . '
La. viuda.no .se atrodilló:. se encorvó Jhaciá el, jrey> î sten-■- Jp".;-: IJ .-i'V .V.:-. - - • ■
TOMO III 25
S o  a,li|ii.il£Í0
{ zaJélbS'Morós.) . „
L Teídas las nóches se yerlfrc^án:Cpátr,Q | | 
r cinematográficas (á las-siete, ocho; nueVr 
‘ coitétarido'dada una de diéz tuadroáí *
(Entradade preferencia, 30 céntimo '̂* fie 
•» rahi3iñi<te|p. ?< V ,i‘,. íi> .
C ;>I ■ .....  .................. . m... ^4¡lUjff
T iif io g tt í t ia a e E tP íí^ ^
